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El propósito del presente estudio fue determinar la manera cómo la cosmovisión 
andina se relaciona con la Educación Intercultural Bilingüe de los estudiantes en 
la escuela profesional de educación inicial del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “Nuestra Señora de Lourdes”, Ayacucho - 2015.   
 
En el estudio se tuvo en cuenta el tipo de investigación no experimental 
correlacional, nivel descriptivo, diseño descriptivo correlacional. La población fue 
constituida por 125 estudiantes y la muestra por 94 de los mismos. El acopio de 
la información se realizó mediante el cuestionario para estudiantes. En la 
valoración estadística se tuvo en cuenta el Coeficiente de Correlación de 
Spearman y los resultados se muestran en tablas con sus respectivos gráficos.  
 
En consecuencia, los resultados consignan que la cosmovisión andina se 
relaciona directamente con la Educación Intercultural Bilingüe ( < 0.05), 
determinando una correlación efectiva de acuerdo al Coeficiente de  
Correlación  de Spearman (r = 0,821) que indica: si la cosmovisión es positiva 
la Educación Intercultural Bilingüe es eficiente. 
 










The purpose of the present study was to determine how the andean cosmovision 
is related to Intercultural Bilingual Education of students in the professional school 
of initial education of the Institute of Higher Education Pedagogical Public "Our 
Lady of Lourdes", Ayacucho - 2015. 
 
The study took into account the type of correlational non-experimental 
research, descriptive level, and descriptive correlational design. The population 
was constituted by 125 students and the sample by 94 of them. The information 
was collected through the questionnaire for students. The Spearman Correlation 
Coefficient was taken into account in the statistical evaluation and the results are 
shown in tables with their respective graphs. 
 
Consequently, the results state that the Andean cosmovision is directly 
related to Intercultural Bilingual Education (r <0.05), determining an effective 
correlation according to the Spearman Correlation Coefficient (r = 0.821) which 
indicates: if the worldview is positive, the Bilingual Intercultural Education is 
efficient. 
 










El estudio sobre la cosmovisión andina en la educación intercultural bilingüe 
constituye una reflexión socio-académica para fortalecer los principios filosóficos 
de la educación interculturalidad bilingüe en los estudiantes de formación 
magisterial. 
 
La política educativa y coyuntura actual nos exige a repensar y a comenzar 
un proceso de consolidación cultural y empoderamiento de una innovación 
educacional con orientación intercultural en la formación intercultural bilingüe y 
que vaya más allá de las aulas. 
 
De la misma manera, el mismo estudio también nos permita observar el 
perfil del educador en el proceso de aprendizaje y su participación no sólo en la 
entidad educativa, sino también en el ámbito cultural como un ente profesional 
que busca la innovación educativa. 
 
Las poblaciones quechuas, historialmente, desarrollaron sus mismas 
maneras de educarse, y una manera de formación fundamentada, básicamente, 
en la observación y la experiencia que parte de las bases, de la sapiencia de los 
ancianos y la cosmovisión andina. En consecuencia, la formación superior, en 




las peculiaridades de los diversos poblados andinos, extendiendo relaciones 
entre lo habitual y lo actual, entre el campo y la ciudad, entre el español y el 
quechua bajo los parámetros de la democratización cultural. 
 
El mundo andino es un ámbito compuesto por múltiples naciones étnicas, 
costumbres y expresiones lingüísticas. En la variada presencia cultural de lo 
andino, sus pobladores crearon, a través del tiempo, innumerables formas de 
vida y progreso social muy exclusivos que los diferenciaban a unos de los otros. 
La sabiduría del ande quechua ahondó en el conocimiento cultural, cimentando 
los procedimientos de la reflexión con nociones esenciales como la 
relacionalidad, la reciprocidad, la complementariedad, la equidad, la dualidad, la 
práctica de los cualidades creada en las normas del allin kawsay (saber convivir), 
allin munay (buscar el bien) y el allin ruray (saber hacer), la práctica de la 
tradición oral y nuevas estructuras de información e interrelación sociocultural. 
 
Según Burgos (2005): 
En el transcurso histórico perenemente ha coexistido el binomio 
persona-ecosistema, en ciertas culturas el individuo coexiste con el 
entorno y en otras intenta someterla. El transcurso de culturización ha 
sido el proceso de hominización, el humano crea a la cultura y a la 
vez esa sabiduría ha evolucionado al hombre, desde el tiempo en que 
se origina la agricultura y otras actividades beneficiosas y 
posteriormente la cognición, la erudición y el arte. La humanidad 
progresa en función a la labor productiva y al trabajo científico: labor 




industriales, etc. y trabajo científico, basado en producir 
conocimientos. (p. 10)  
 
En tal sentido, el poblador del ande no distingue la realidad fraccionada; 
sino, delibera y aprecia todo componente del entorno en correlación con los otros 
en donde el ambiente y, la colectividad establece una unidad, imagina el 
momento como algo consecuente; concibe que el grupo familiar no incluye solo 
a papás e hijos, sino que en ella se viabiliza las relaciones de parentesco 
sanguíneo y de afinidad. El hombre del ande no solo considera la objetividad 
sino también, de manera paralela, la subjetividad. En un acto o actividad humana 
está presente su mundo interior y su mundo exterior, vale decir, su mente y su 
corazón se encuentran inseparables; además considera que la acción de crianza 
no le es propio solo al conjunto de los seres humanos, sino también le pertenece 
a todos los seres andinos que habitan en la existencia, que por ello se habla de 
una crianza de la vida. En síntesis, la cosmovisión andina como pensamiento 
dinámico se describe como una racionalidad holística, la complementariedad, la 
idea del sujeto colectivo y la sublimación de la labor como un hecho fundamental 
para la existencia de la sociedad. 
 
El ente del ande no solo medita con la mente, también lo hace con el 
corazón y otras estructuras orgánicas, toda vez que mente y cuerpo se hallan 
firmemente integrados (Castillo, 2005); asimismo define que la mejora educativa 
no solo concierne a la sociedad, sino es un principio sistemático de todos los 
individuos que moran un mundo existente (Rengifo, 2000). En tal consideración, 




racionalista, el pensamiento del sujeto colectivo y la apreciación del trabajo como 
uno de los cimientos esenciales de la colectividad. 
 
De ahí que una de las tareas pendientes en el Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “Nuestra Señora de Lourdes” de Ayacucho, es la 
intensificación del principio intercultural en la educación del capital humano en 
todas las carreras profesionales, dado que la mayoría de los estudiantes 
provienen del área rural. 
 
Cuando se hace referencia de la necesidad urgente de una formación más 
pertinente filológica y cognitivamente en la educación superior, ello no significa, 
exceptuar el español, ni las lenguas extranjeras ni mucho menos los elementos 
formativos que estos idiomas manifiestan. Por el contrario, se consideran tan 
importantes en este universo cada vez más variable y confuso. Asimismo, no se 
propone que dicha promesa educativa en la educación superior deba 
permanecer aferrada en lo específico y lo cotidiano, sino parte de lo específico y 
constituye los ejes comunicacionales a otros panoramas culturales que también 
incluye lo internacional. En la innovación de competencias humanas se tiene que 
extender una serie de vías socioculturales entre lo acostumbrado y lo actual, 
entre lo regional y lo nacional, entre el campo y la ciudad, entre el runa simi y el 
español. Del mismo modo, la educación continua de capitales humanos en y 
para la multiplicidad cultural debe conjeturar en lo posible dos caminos: adentro 
y afuera. 
La formación superior inclusiva en el contexto nacional tiene que ser más 




requiere excluir de sus estructuras los elementos meramente hipotéticos, 
imprecisos y con mínima posibilidad de ser manipulados en la experiencia 
educativa en ambientes propiamente andinos. En su lugar, es ineludible 
aumentar y ampliar conocimientos más útiles y adaptables por los estudiantes 
en la solución de las dificultades más usuales que los mismos afrontan en la 
existencia diaria.  
 
No se puede mejorar la educación excluyendo la lengua, los saberes, 
los conocimientos y los valores sociales, las formas propias de 
aprender y enseñar, la religiosidad andina, la cosmovisión andina, las 
tradiciones orales vigentes y practicadas por los hombres del Ande. 
Asimismo, se necesita reflexionar sobre los procesos históricos y 
políticos que han influido en la definición y redefinición permanente de 
sus identidades. Para ello será fundamental tener en cuenta la 
memoria colectiva e histórica de los pobladores y los procesos de 
desigualdad socioeconómica y dominación ideo-política que han 
sufrido. En tal virtud, el enfoque intercultural en la Educación Superior 
necesita ser comprendido y trabajado como una opción de política 
educativa, como estrategia pedagógica y como enfoque metodológico 
(López, 1997). 
 
En este sentido, la presente investigación aborda aspectos relevantes 
concernientes a la cosmovisión andina y la educación intercultural bilingüe en la 
educación superior. Este acercamiento o aproximación resalta dos saberes: 




cómo estas conveniencias diferentes de ver el cosmos pueden coadyuvar a 
innovar áreas de plática intercultural sin dar mayor valoración a una de la otra, 
pero sobre todo para que sean instrumentos significativos en la ejecución de una 
educación oportuna e inclusiva. 
 
 El informe final del estudio quedó estructurado de la siguiente manera:  
En el primer Capítulo. Se resume el problema de la investigación, enfocando el 
planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación y los 
objetivos. 
 
 En el segundo Capítulo. Se sistematiza el marco teórico, detallando de 
manera sucinta los antecedentes de la investigación y la base teórica que hace 
un sustento científico de las variables estudiadas.   
 
 En el tercer Capítulo. Se categoriza el marco metodológico de la 
investigación, enfocando teóricamente las hipótesis y variables; el tipo,  nivel y 
diseño de investigación; el método de estudio; la población y muestra; y las 
técnicas e instrumentos  de acopio de datos y los métodos de análisis de datos.    
 
 En el cuarto Capítulo. Se sintetizan los resultados y la discusión, 
tomando como base los resultados estadísticos de la información acopiada en 
los instrumentos de prueba. 
 
Finalmente, se sistematizan las conclusiones, las sugerencias, la 










1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Actualmente la sociedad peruana se caracteriza, entre otros componentes, 
por su esencia netamente intercultural, marcada por el influjo de una 
cosmovisión andina y la generalización a todos los horizontes de las 
innovadas tecnologías de la comunicación y sus respectivos medios 
informativos. La coexistencia de diversas sapiencias, con valores, 
opiniones y expresiones y maneras de existencia diversas, que coexisten 
juntamente, encaja en las colectividades nuevos escenarios a las que los 
estudiantes del nivel superior deben dar respuesta. La Educación 
Intercultural Bilingüe, como mecanismo esencial en la educación de los 
estudiantes, tiene que abordar la realidad diseñada, haciendo viable el 
avance holista de las diferentes culturas tanto en el recinto de clase, como 
en la protección y aprovechamiento de cualidades y maneras de existir, que 
más adelante se moldeen en la vida social una vez alejada de la institución 
de formación magisterial. 
 
Asimismo, la EIB, por misma estructura significativa, debe responder 





poblador. Es necesario erradicar del primer escenario educativo 
establecido por las diversas circunstancias de acceso a la educación. En 
tal sentido, los designios de la interculturalidad tienen que detallar con que, 
a la hora de la inclusión integral, es arduo eludir la coexistencia de una 
cultura imperiosa y tendente, por ello, a la permeabilidad social. 
 
Transcrita la formación intercultural en medios y procedimientos de 
labor, las gestiones educativas habrán de tener vigente la premura de situar 
los medios o recursos para que, en el devenir de la formación educativa, la 
diferencia del estudiante establezca un reconocimiento de hecho y el 
resarcimiento indisoluble de la misma, un indicador social. 
 
Por lo señalado, la EIB, por principio, proyecta una respuesta al 
problema que se esboza en las sociedades andinas, ya que 
específicamente, se orienta a facultar una relación dinámica entre los 
conocimientos para lograr progresar un escenario intercultural. Por 
consiguiente, este tipo de actividad educativa sitúa el énfasis en los sitios 
de relación y en el diálogo que se debe promover entre las culturas, siempre 
en un clima de identidad y respecto, considerando que la misma requiere 
de la interpretación y reinterpretación de la cosmovisión andina. 
 
En consecuencia, la tarea de una Educación Intercultural Bilingüe, 
que ha de visualizarse en la sociedad y en los futuros educandos de 




de Educación Inicial, considerando su fortaleza que viene a ser el 
conocimiento y la praxis de los elementos de la cosmovisión andina.    
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
- ¿De qué manera la cosmovisión andina se relaciona con la Educación 
Intercultural Bilingüe de los estudiantes en la carrera profesional de 
educación inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”, Ayacucho - 
2015? 
 
1.2.2. Problemas específicos  
- ¿De qué manera la filosofía andina se relaciona con el enfoque 
intercultural de los estudiantes en la carrera profesional de educación 
inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”? 
- ¿De qué manera la identidad sociocultural se relaciona con el currículo 
intercultural de los estudiantes en la carrera profesional de educación 
inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”? 
- ¿De qué manera la manifestación histórica se relaciona con el 
aprendizaje de la lengua materna (L1) de los estudiantes en la carrera 
profesional de educación inicial del IESPP “Nuestra Señora de 
Lourdes”? 
- ¿De qué manera la expresión andina se relaciona con el aprendizaje de 
segunda lengua (L2) de los estudiantes en la carrera profesional de 







El presente estudio es una valoración acerca de lo que ocurre en la 
educación peruana, porque hoy en día la educación superior se ha 
trasformado en la senda ineludible para que los humanos den todo para ser 
y profesar la nacionalidad. En tal sentido la educación superior desde la 
prospectiva de la cosmovisión andina, debe ser eje sustancial de la 
educación integral de los hombres, tanto en lo espiritual como en lo físico; 
debe ser el lugar para la producción de herramientas sistémicas y cada vez 
eficaces para el entendimiento del contexto real; y ser el lugar esencial para 
la obtención de capacidades socioculturales, en un contexto de respeto a 
la pluralidad, a la identificación de la cultura y a la filología de los 
estudiantes, añadiendo prácticas para promover y evolucionar.  
 
Comprender que el juicio de congruencia está profundamente conexo 
con la categoría del conocimiento que se puede trasferir en la educación 
superior, por consiguiente al concentrar las sabidurías y sapiencias, no se 
busca solo de consentir que se tenga conocimiento sobre el contexto o que 
se fortalezca la identidad autónoma. Por controversia, el componente más 
valioso es examinar que dichos conocimientos expresan la naturaleza 
complicada de la sabiduría de los poblados, los mismos han vivido por 
muchos años exigiendo la continua cimentación de ponderación con el 






De ahí que el perfil competitivo del docente tiene que estar orientado 
en las aptitudes y destrezas de cada persona, para interactuar con los 
demás y con la colectividad. Con ello, se pretende mostrar que la tarea del 
pedagogo es dar información pertinente que esté conexo al contexto real 
para que el estudiante produzca sus propios conocimientos. Por lo indicado 
es sustancial comprender nuestro entorno social y la circunstancia 
contextual, y así coadyuvar al desarrollo de nuestra nación. 
 
En consecuencia, la finalidad de la labor docente es muy compleja, en 
cuanto éste indaga la auténtica formación personal de su educando, no el 
trabajo de comprobar si los repertorios que selecciona deben ser 
organizados. El papel del docente es de formar un ente competitivo y crítico 
de nuestro contexto, en una educación superior ubicada  en  nuestro  
entorno real y  oportuno  en  su proceder. 
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general  
- Determinar la manera cómo la cosmovisión andina se relaciona con la 
Educación Intercultural Bilingüe de los estudiantes en la carrera 
profesional de educación inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”, 








1.4.2. Objetivos específicos 
- Establecer la manera cómo la filosofía andina se relaciona con el  
enfoque intercultural de los estudiantes en la carrera profesional de 
educación inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”. 
- Comprobar el modo cómo la identidad sociocultural se relaciona con el 
currículo intercultural de los estudiantes en la carrera profesional  de 
educación inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”. 
- Demostrar la forma cómo la manifestación histórica se relaciona con el 
aprendizaje de la lengua materna (L1) de los estudiantes en la carrera 
profesional de educación inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”. 
- Evidenciar la manera cómo la expresión andina se relaciona con el 
aprendizaje de segunda lengua (L2) de los estudiantes en la carrera 










EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Quinatoa (2014), en su investigación titulada “Aspectos de la cosmovisión 
andina en la serie de kukayus pedagógicos del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe del Ecuador en comparación con la visión occidental 
moderna” (Ecuador - Universidad Andina Simón Bolívar), cuyo propósito 
fue comprender ¿De qué manera se visualiza la cosmovisión andina en los 
libros de texto, Kukayus educativos y los publicados por el Ministerio de 
Educación?, señala que:  
Es muy conveniente esbozar la necesidad de la diversificación 
continua del currículum para conversar de un procedimiento 
pedagógico renovado conforme al carácter del universo cultural 
en que existimos, en función de las innovaciones que día a día 
ocurren en una realidad social. Ciertamente, en una sociedad 
variable, a compases apresurados, se hace necesaria una 
concepción de mejora que beneficie esta postura al día de la 
cultura educacional. La parte formativa debe ser esencia de una 





trasferencia de sapiencias propias de la cultura de las naciones 
o poblados basados en la cosmovisión andina. Los argumentos 
no deben suponer de ninguna forma como la versión de un 
lenguaje a otro, sino que deben tener en consideración  las  
calidades  metódicas y  el  régimen  de  pensamiento propio  de  
cada  universo  cultural  expresado  a  través  de  la lengua 
correspondiente. Tienen que ofrecer respuestas a las diferentes 
necesidades del educando a las expectativas del grupo, 
tomando en cuenta el contexto socio cultural específico. (p. 66) 
 
Villavicencio (2012), en su tesis titulada “Manual de formación 
intercultural a partir de la cosmovisión andina” (Quito - Universidad 
Salesiana de Ecuador), cuyo propósito principal fue consolidar la 
cosmovisión andina de los agentes educativos de Ecuador a partir de una 
propuesta de interculturalidad; señala que: 
La nueva Ley abre un abanico de oportunidades y retos a la vez, 
para transformar de raíz el sistema educativo, de carácter 
colonial españolizado, que se vendía como la vanguardia del 
conocimiento, de la ciencia y la cultura; pero cuyos magros 
resultados, en todos los niveles, evaluados a través del sistema 
de evaluación y rendición de cuentas del Ministerio de 
Educación, llevaron primero a la reforma y actualización 
curricular; y al momento a la desconcentración del sistema; y al 
potenciamiento del sistema de educación intercultural y bilingüe 




Lozano (2012), en su investigación titulado “Visiones en torno a la 
Didáctica de la Educación Intercultural Bilingüe en la Comuna de Viña del 
Mar, Estudio de Caso: Implementación de Educación Intercultural Bilingüe 
en Escuelas Municipalizadas” (Chile), cuya finalidad fue determinar la 
propuesta innovada de la Educación Intercultural Bilingüe para las 
entidades educativas públicas de la Municipalidad de Viña del Mar, en 
relación a su ejecución y a la promesa educativa  esbozada  para tal fin, 
fundamenta que: 
Los educadores comunitarios indígenas son genéricamente 
considerados sólo como una especie de recursos didácticos, con 
la misma orientación y función de una biblioteca de aula, que 
contribuyen a completar los conocimientos que el docente 
requiere para desarrollar su labor educativa. Por tanto no se 
desarrolla una interacción equitativa entre ambos actores para 
fortalecer la creación de las Unidades Pedagógicas 
Interculturales, que son los proyectos pedagógicos de aula que 
permitirán generar ambientes interculturales en contextos 
multiculturales. (p. 98)  
 
Salaz (2009), en su tesis titulado “Propuesta educativa: principios – 
cualidades – familia desde la cosmovisión andina” (Bolivia – Universidad 
Salesiana), cuyo propósito estuvo encaminada al discernimiento de las 
cualidades y elementos de mundo andino; que en el ámbito existente de 





Los jóvenes universitarios de reciente migración y no reciben 
formación juvenil en principios y valores desde la cultura andina, 
que están vigentes, como está viva la misma cultura. Los valores 
y principios de la familia andina, si bien se conflictual en la 
ciudad, estos se revitalizaran con viajes periódicos a sus lugares 
de origen, con la convivencia entre comunarios y por la 
reproducción de valores y principios. Pese a ello, los estudios de 
corto alcance en el tiempo, como el presente no pueden dar 
como conclusión una verdad completa, es necesario realizar 
investigaciones de seguimiento de más largos periodos que 
permitan efectivamente detectar el comportamiento de la familia 
en la ciudad y sus procesos de cambio, asimilación, o 
complementariedad y reciprocidad. (p. 82) 
 
Castillo (2004), en su tesis titulado “La  Interculturalidad desde las 
Experiencias Educativas en un ámbito público nativo (Una investigación de 
caso en el poblado de Huilloc – Cusco, Perú), cuyo propósito fue descubrir 
la relaciones interculturales e interpersonales innovadas desde las 
experiencias académicas en la entidad Educativa de Huilloc, en el modelo 
de la EIB, sustenta que: 
Pese a que la entidad educativa sistematiza la cultura popular 
originaria dirigido a los modelos formativos de la sabiduría 
colonial, europeizante y dominante, en el tiempo y espacio en la 
que se da lugar a la intervención empírica y poco formal de los 




basados en la cosmovisión y los valores andinos, como cuando, 
por ejemplo, durante las actividades cívicas, un niño pasa al 
frente de sus compañeros y les hace una adivinanza, desde una 
visión andina, en relación al agua. El estudiante manifestaba que 
el agua es como un ser humano que empieza a recorrer por un 
surco de suelo, en cuanto se le abre los ojos. Esta explicación 
se puede entender desde la relación hombre-naturaleza, así 
como cuando,  por ejemplo, una madre de familia solicita 
permiso para su hijo y, como muestra de cariño y reciprocidad, 
le ofrece al profesor una porción de productos alimenticios, no 
como una condición, sino como retribución y muestra de respeto 
al docente. (p. 126) 
 
López (2012), en la tesis titulada “Investigación de saberes locales en 
el uso y manejo de un currículo intercultural en salón de clase: voz y 
aspiración para una Educación Intercultural de calidad” (Apurímac), cuyo 
objetivo fue  exponer la labor académica en salón de clases en base a  las 
actividades de aprendizaje en la misma cultura e idioma de los niños, 
señala que: 
Un ofrecimiento de la EIB demanda del sentido  de la 
responsabilidad de  los agentes de la función educacional en un 
ámbito regional para favorecer la mejora de los aprendizajes 
acertados en el sector bilingüe y con un alto predominio de la 
costumbre y el uso del quechua. Si bien es cierto que la EIB en 




necesario contar con una propuesta a nivel nacional y como 
política para poder implementar un trabajo pedagógico 
pertinente en aulas bilingües, tanto en contextos rurales como 
urbanos. La EIB no sólo debe ser vista de manera segmentada 
por cada nivel educativo, por el contrario se debe buscar la 
articulación pedagógica entre los niveles de inicial y primaria, 
sobre todo con los primeros grados de educación primaria. Esto 
posibilitará, dentro de la Educación Intercultural Bilingüe, un 
trabajo coordinado y sistemático entre estos niveles y un mayor 
acercamiento entre los docentes. Como se ha visto en el trabajo, 
la investigación etnográfica sobre nuestra cultura local y la 
sistematización de estos saberes y conocimientos en el 
calendario comunal permite percibir la diversidad cultural y 
lingüística como una riqueza y soporte pedagógico, y no como 
un atraso o impedimento. (p. 14) 
 
Aquino, Arce & otros (2003), en su tesis titulado “Cosmovisión 
Andina y su repercusión en el Aprendizaje de los alumnos del Centro 
Educativo N°  38048/Mx-P del distrito  de Socos - Huamanga – Ayacucho. 
2001”, cuyo propósito fue determinar el grado de influencia de los 
componentes de la cosmovisión andina en la enseñanza de los 
educandos, señalan que: 
La aplicación de la cosmovisión andina en la pedagogía  actual 
facilita a que el alumno desarrolle su capacidad cognitiva, forme 




a su mundo social. El aprendizaje de los educandos a partir de 
la cosmovisión andina es más realista y significativa porque se 
diversifica de acuerdo una cultura popular determinada. El 
aprendizaje a partir de la cosmovisión andina genera tres 
consideraciones importantes: hace que el educando conozca  
su realidad, potencialice sus conocimientos y forme nuevas 
actitudes valorativas. (p. 61) 
 
2.2. BASES TEÓRICAS  
2.2.1.  Cosmovisión andina  
a. Concepto de cosmovisión andina 
Genéricamente se  conceptúa a la cosmovisión andina, como la 
cualidad o forma específica de explicar, idear y mirar el contexto, la 
existencia, el universo, el momento y el lugar, que tiene en todo 
momento el poblador nativo quechua y aimara que habita en la zona 
andina, los mismos que brindan una aclaración y la alineación 
valorativa de su sentido y su sabiduría de ser. En tal sentido, la 
cosmovisión andina se presenta en las opiniones y las cualidades, pero 
esencialmente, en los tradiciones cosmogónicos establecidos por la 
nación andina. 
 
Toda realidad cultural posee una noción de su contexto y de en 
base a ello existe, observando y obviando de ver ciertos aspectos. La 
idea que del cosmos poseen, se ha logrado por medio de una larga vía 




apoyo por su permanencia y realización. Así como cada pueblo y el 
ambiente que ocupan poseen particularidades que las deslindan de sí 
mismas; la secuela de sus interrelaciones asimismo es diferente, estas 
divergencias son las que caracterizan al contexto cultural. (Estrada, 
2010, p. 112) 
 
Según Estermann (1997): 
La cosmovisión andina, se refiere al modo como vemos, 
vivimos, sentimos, y representamos la realidad o mundo que 
nos rodea para guiar y orientar nuestras acciones. Se trata 
de un fundamento centrado en la memoria colectiva y la 
creatividad del pueblo andino. Es decir, en el mundo de las 
ideas, todavía vivo en las mentes y en los corazones de la 
propia población andina. Se trata de un pensamiento que   se 
sostiene en aquello que se escucha decir en nuestras 
comunidades campesinas: eso es así no más porque así lo 
hicieron nuestros abuelos, un pensamiento fundado en la 
tradición cultural que no tiene fecha de inicio ni vencimiento, 
porque es milenario, es añejo como la cultura misma vigente 
en el espinazo de la cordillera andina.  
 
Los mitos cosmogónicos o cosmológicos pretenden legitimar 
espléndidamente a los prototipos oriundos que manifiestan, explican y 
corrigen los diversos hechos esenciales de la situación humana: 




sanción; vida, congoja y muerte; y en general, fundamentalmente las 
interrelaciones del hombre con su ambiente socio-natural y prodigioso. 
(Palomino, 2012) 
 
La cosmovisión Incaica suponía que el ecosistema, la persona y 
la madre tierra (Pachamama), es un todo que existen vinculados 
estrechamente y perenemente. La persona posee un espíritu, un 
impulso de vida, y asimismo lo poseen la planta, el animal y los cerros, 
etc., y remarcando que la persona es la misma esencia natural, no 
somete, ni busca dominarla, más por el contrario concierta y se ajusta 
para convivir en el ecosistema, como parte de ella. En los andes, el 
momento y el lugar se consideraron venerables. Los fenómenos 
geomorfológicos, como los níveos, volcanes, cordilleras, altozanos, 
arroyos y lagunas, etc., son impulsos de adoración para el morador 
andino. Eran entidades de culto y de conmemoración de festividades y 
protocolares. Las zonas elevadas son en donde se cumplen 
comúnmente celebraciones y cultos religiosos para reconocer y solicitar 
ayuda divina para existir en comunicación y fraternidad. 
 
De ahí, que al dialogar de la cosmovisión o de la acepción de vida, 
“nos referimos a la forma en la cual un grupo de personas o pueblos 
enteros perciben los principios  básicos  de la interrelación de la vida 
material (medio ambiente o ecológico), la vida social (organizaciones y 
relaciones sociales) y la vida espiritual (manifestaciones del mundo 




En conclusión, la cosmovisión es la acepción o comentario que 
una cultura posee sobre el mundo en la que habita o vive. En el ámbito 
andino,  esta mantiene figuras  exclusivas  en  elementos  de  espacio 
y tiempo. 
 
El lugar como el momento son estimados venerables. La 
noción del espacio aún es considerada  de acuerdo a los 
mitos, básicamente dualista… Este dualismo se expresa en 
la segmentación del espacio horizontal en urin y hanan, el 
contexto de arriba y el de abajo, respectivamente, donde el 
término pacha significa,  tiempo y espacio. (Del Mar, 1984, 
p. 132) 
 
b. Principios de la cosmovisión andina 
Para Garda (2010), el cosmos posee fundamentos que lo establecen y 
lo conservan en ponderación; cuando esas nociones se quiebran, viene 
el desastre. Las naciones nativas han logrado analizar esas nociones 
y han logrado revalorarlos, de ahí, que el entorno natural ha sido grato 
con ellos. Esos fundamentos son los elementos primordiales de la 
cosmovisión. Varían de calificativo y características de poblado a 
poblado, pero en lo habitual son idénticos para todos: todo está 
relacionado, todo se perfecciona, todo está concatenado y todo debe 
ser mutuo; estas nociones son los que tutelan nuestra forma de percibir 
y apreciar el cosmos. Esa forma de ver el universo circundante se 




- El principio de relacionalidad. Este fundamento es el más sustancial, 
sin él no existe el resto. Esta noción nos indica que todo está 
relacionado con todo, lo más significativo no son precisamente los 
entes en sí mismos, sino las interrelaciones, los vínculos que se 
fundan entre sí. Los entes y los objetos en el cosmos viven no por sí 
mismos, sino gracias a que están relacionados entre sí. Estas 
relaciones son de diferentes tipologías, pueden ser expresivos, 
ecológicos, éticos, artísticos o fructíferos. Todos a la vez o 
intercalándose. Ni siquiera lo poderoso, lo venerable, está fuera de 
este fundamento. Por ello las medidas, las labores, intervienen 
sistémicamente en otras actividades y existencias.  
- El principio de correspondencia. Existe una relación entre el micro y 
el macro cosmos. Lo que sucede en la naturaleza de los astros y las 
estrellas acontece en nuestra naturaleza, aquejan a los hombres, a la 
flora, a la fauna, a los minerales y al agua. Asimismo existe una 
relación análoga con el universo de los fallecidos. La correlación 
existe en todo, todo arriba tiene un abajo, y los lados asimismo son 
dos. La existencia tiene su expiración, el varón tiene a la dama, la 
correlación cosmogónica y en la totalidad de los aspectos de la vida, 
inclusive en lo político y lo social.  
- El principio de complementariedad. Nada en el mundo existe por sí 
mismo, sino que está vinculado a variadas relaciones con diferentes 
seres y distintas acciones. Formamos parte de un todo. Para construir 
esa totalidad cósmica y que las cosas actúen, se debe localizar las 




Todo retorna a todos. Todo es simétrico y complementario: el 
amanecer tiene el anochecer, el día se complementa con la noche, 
macho y hembra se complementan, mar y cielo también. La dualidad 
suplementaria está presente en todo.   
- El principio de la reciprocidad. Para que todo viva y tenga un 
movimiento normal, concurre una equidad universal, y ésta se debe 
acreditar en la tierra y en los elementos universales. Todos debemos 
compensar, entregar y restituir, al cielo, a la tierra, a las plantas y 
animales, a los cerros y a los lagos, a nuestros padres, hermanos, a 
las divinidades, a nosotros mismos. La reciprocidad se debe ejercer 
en todos los horizontes de la existencia, en las amistades, en la 
economía y en la labor, en lo espiritual, ya que hasta lo divino está 
sujeto a este fundamento. A todo acto le concierne un quehacer 
complementario, un acto mutuo. (p. 62 - 63)  
 
c. Fundamentos de la cosmovisión andina 
Para Enríquez (2015), los fundamentos milenarios que dan sustento a 
la cosmovisión andina, son categóricamente: el mundo vivo y la 
crianza.  
- El mundo concebido como vivo, es el elemento que sustenta una 
postura ética sobre la naturaleza personificada en la Pachamama 
como deidad, la misma que se manifiesta en la responsabilidad que 
tiene la comunidad humana en el cuidado de la naturaleza, que 
sostiene el principio fundamental de la vida. Por este motivo, es un 




como simple recurso natural o materia prima, conforme a la 
concepción moderna de occidente. Esta cosmovisión, sólo justifica los 
daños a la Pachamama, refrendado en la concepción moderna de la 
explotación y la rentabilidad de “los recursos naturales”, para lucrar 
con ellos en forma desmedida, hasta depredarlos y aniquilarlos, sin 
importar los daños que se ocasiona a la naturaleza. 
- La crianza, es otro de los fundamentos que sustenta a la cosmovisión 
andina. Tal vez explicar los puntos clave de la crianza, es bastante 
problemático. Por este motivo, quisiera reflexionar este punto a partir 
de la siguiente metáfora recogida de los criadores de alpacas del 
distrito de Nuñoa (Melgar- Puno), que se resume en la frase: “ambos 
nos damos la vida”. Darse la vida, “es criarse mutuamente”. Es criarse 
bajo esos dos principios fundamentales de la filosofía andina: la 
complementariedad y la reciprocidad. La complementariedad, por 
principio ancestral, reconoce que nadie es autosufiente en este 
mundo, porque requiere de ese alguien para poder completar y 
garantizar su existencia. Por su parte la reciprocidad, nos dice que el 
“hecho de criarse”, es bidireccional, “yo te crio para que tú me críes”. 
Aquí pues se sustenta, esa responsabilidad ética del poblador andino, 
cuando se preocupa, por ejemplo, por devolver recíprocamente 
aquello que le dio la Pachamama, mediante rituales y ofrendas, que 
los considera no como pago, sino como “un cariño” recíproco que se 






d. Características  de la cosmovisión  andina 
Rengifo (2008), señala que las tipologías de la cosmovisión andina son 
las siguientes: mundo vivo, equivalencia; vida en ayllu  agro-centrismo. 
 Mundo vivo 
Los ancestros manifestaban que el chungo (del quechua 
chunku = piedra) posee alma, desarrolla, que son entidades 
para nosotros. Y, “es verdad”. Hace cinco o seis años mi 
abuelo se encontró enterrado un chungo y le sugerimos que 
lo devolviera a  su mismo lugar donde lo encontró. Tiempo 
después se le volvió a desenterrar y ya se encontraba más 
grande... Luego cuando  se lo volvió a sacar al chunku y lo 
colocamos en otro sitio ya no creció.... Si hallamos una 
serpiente y agarramos un chungo para matarlo, es 
dificultoso, a veces ni lo podemos... Por ello señalan que las 
chungos son sus estirpes de las serpientes y de los lagartos 
(Olivares y Huamán, l992, p. 21-32). 
 
Para los pobladores andinos todos los entes de su universo 
poseen vida. Las montañas como los lagos, y los manantiales, son 
entes vivos. Son considerados como ídolos. Estas deidades, similar a 
un integrante de la comunidad conversan, crían ganados y son 
autoridades. Asimismo, la tierra no solo sirve de soporte para el 
desarrollo de las vegetaciones. La tierra o la Pachamama, es un ente 
vivo que es el vientre de todo cuanto existe en el mundo andino. De 




ríos, del aire, de la piedra y de los maíces. De ahí que es habitual oír 
en los andes señalar a los hombres: los riachuelos andan o los cerros 
nos cuidan, etc. Todo lo que existe, para el ente del ande, posee 
existencia. Como todo ser es viviente, todos tienen la capacidad de 
renovarse, inclusive las mismas piedras. No existe la división entre lo 
vivo y lo muerto. Lo que conocemos como defunción es visto de otra 
manera en que se muestra el ser humano. La figura de “aya”, los 
fallecidos existen la durante un largo periodo de tiempo en el mundo 
interior de la tierra,  que es el uku pacha,  y surgen al mundo de aquí 
que es el kay pacha, en cierto período anual, cuando es la festividad 
de los muertos. En el mundo de arriba o el hanan pacha, está el astro 
rey (sol), el satélite de la tierra (luna), las estrellas, que son además 
deidades que custodian al hombre cuando labra la tierra. 
 
 Equivalencia. 
El analista limeño Pablo Macera, en una entrevista no estructurada, le 
preguntó a Jesús Urbano, retablista y viajero huamanguino: ¿A 
quiénes se les considera hijos de la Pachamama?, éste le manifiesta: 
Todos son los hijos. Mi persona misma viene a ser hijo de 
mis progenitores; asimismo soy fruto de la Pachamama... 
Ahora similar que como al runa hay criaturas que cuidan el 
urqu, el macho, y hay hijos que cría la mamá, la hembra... 





La versión de Jesús Urbano refiere a la semejanza del hombre 
con los apus o urqukuna. Las montañas igualmente tienen familia 
similar a la persona que los mismos los crian, similar que la 
pachamama o la tierra. El hombre del  ande como la tierra y el cerro, 
poseen descendencias. Como son seres vivientes y ellos son 
humanos, el poseer su pareja y proles es una peculiaridad que lo 
hacen todos. La semejanza es un atributo de todo cuanto existe. 
Todos los entes que existen son semejantes: la luna es similar e 
importante como el hombre, y el atuq. Esta semejanza simboliza 
asimismo que somos trascendentes para la existencia. En este ámbito 
el humano no es el soberano del cosmos ni se encuentra por arriba 
de los otros. Asimismo ocurre con los ídolos. Un cerro es similar de 
significativo que una mazorca de maíz. Pero igualmente un infante es 
similar de sustancial que una persona mayor, una dama similar que 
un caballero. Los géneros son semejantes. Y es que todos somos 
descendientes de la Pachamama. Asimismo una persona mayor es 
infante,  como el infante vive en el mayor. Asimismo una dama podría 
ser el maíz, como un hombre es igualmente, trigo. Un hombre es 
igualmente una deidad, asimismo una dama es también deidad. 
También la mujer es Pachamama (simbología de la fertilidad). En una 
realidad existen los demás. Las otras representaciones que habitan 
en cada realidad surgen en períodos determinados, principalmente en 
ritos y festividades. Un apu, por lo general, podría mostrarse como 
hombre en una actividad religiosa o festividad. No significa que estén 




Ocurre que en la existencia del mundo andino todos somos todo. 




“La Ispalla madre le dice a la Ispalla nueva: así como nosotros les 
hemos criado a estas gentes, ahora les toca también a Uds. Criarlos”. 
(Chambi y Chambi,  l995, p. 60) 
 
En la zona andina del altiplano Puneño se escucha a los 
productores de camélidos decir que: “Así como nosotros criamos a las 
alpacas, ellas nos crían a nosotros”. En un rito a los recientes 
productos, las damas que mandan cogen, al iniciar la cosecha, los 
primeros frutos de la papa y los hacen abrazar con las papas 
preservadas del ritual anterior. El Paq’o, que está presente en ese 
instante dirigiendo la mesa, expresa como la voz de los frutos de las 
papas viejas, y dice  a los frutos de las papas nuevas de la forma 
siguiente: “Así como nosotros hemos criado a estas gentes, ahora les 
toca también a Uds. criarlas”. Este rito demuestra a los asistentes que 
no únicamente los individuos crían a la papa sino que ellas también 
crían a los humanos. Las papas son entes y en su posición de 
humanos igualmente crían a los hombres. La crianza no simboliza una 
faena solamente de las personas, sino de todo elemento que vive en 
la mamapacha. De ahí, que criar todavía implica dejarse criar por otros 




permite que se le crie es el que sabe la semejanza de los actos de 
reproducción de la existencia humana. Por lo que requiere de los 
demás. El que se sabe cabal no plática, sino se atribuye. En los 
cultivos de los maíces, la acción del hombre no tan es adecuada 
cuando no tienen en cuenta esa semejanza. Se requiere de los astros, 
de los animales, de las otras personas, de los cerros. El Criar enlaza 
una medida participativa del conjunto de las comunidades: la de las 
personas, del ecosistema y de las representaciones.  Hay una dicción 
en los lugares aymaras que dice: “El día en que las alpacas 
desaparezcan, desaparecerá el mundo”. Las alpacas, en la 
cosmovisión popular del aymara, han sido concedidas a las personas 
por los Achachilas, para que las críen. La colectividad en su conjunto 
valora a los camélidos como  humanos que igualmente los crían, al 
momento que los camélidos son criados por éstos. Como todos, en 
una semejanza criamos, todos somos criados al mismo tiempo por 
todos. Si no hay crianza la reproducción acaba y sin ella termina la 
existencia.  Es así que la crianza para el mundo andino se encuentra 
en el mismo eje de la existencia.  
 
 Agrocentrismo 
En el ámbito andino, los animales que observas, no es de mí, parecen 
ser  míos, pero no lo son, yo soy solamente el pastor, mama Maxi 
también es pastora, solo somos los cuidantes. Primero nuestro inti, 
después nuestras deidades, que de ellos son, cuidantes nomás 




En la concepción andina se nace, se vive y se muere creando chacra. 
La actividad agrícola es el eje de la existencia entrelazando las 
interrelaciones con el ambiente y con los apus. El tejido, la cerámica, 
la canción y las danzas, conversan y expresan del agrocentrismo. 
Asimismo, las ceremonias o rituales del mundo andino poseen un 
hondo conocimiento de la actividad agrícola. La existencia rural tiene 
como eje fundamental el cultivo en la chacra que asimismo es una 
persona, que posee agrados y particularidades. Mirando el arte 
rupestre, se observan escenas de chacos, es decir esos sucesos en 
el que los hombres primitivos practicaban la caza de animales y la 
recolección de frutos de la naturaleza. En estas pinturas rupestres no 
sólo se ve la cantidad de flora y fauna sino las pláticas de rituales entre 
los humanos y el entorno natural. En aquellas épocas se hacía todo 
con respeto, solicitando a los apus autorización para realizar el chaco, 
pues la fauna constituye la chacra de ellos. El chaco no solamente se 
realiza con venados, sino con vicuñas, zorros, plantas, peces, y otros 
elementos. Cuando los antecesores nuestros comenzaron a realizar 
su misma chacra en realidad objetiva no lo improvisaron. Realizaron 
lo que los hombres hacían solicitando autorización de los apus. En 
cada rito se recuerda la petición. En tal medida, la chacra no es más 
que una particularidad de compañía humana a la crianza que hacen 
las deidades protectoras. De esta manera la actividad agrícola es la 
labor de la colectividad y no de una particularidad únicamente 
humana. Los zorros, que son integrantes de la puna, igualmente 




“atuq oca”. Del mismo modo,  los yutus (perdices) tienen chacra. La 
chacra de las colectividades humanas se comprime a la chacra 
agrícola mayor. Los lugareños señalan “La llama es mi chacra”, hay 
“chacra de sal” en Maras, Cusco; “chacra de oro” de la selva, “chacra 
de totora”, “chacra de sachas”, etc. La chacra no solo es el espacio 
donde se practica la agricultura. Chacra es todo espacio donde nos 
criamos. El hombre del ande obedece a una concepción en donde 
todas las formas de existencia crían chacra y son criados por la 
chacra. Por ello expresamos que el universo del ande es gira 
alrededor de la agricultura. En el eje de toda actividad está la chacra 
que en idioma aymara se conoce como yapu. 
 
La particularidad primordial de la cosmovisión andina para 
Claverías (2008), se fundamenta en el ideología mítica; por ejemplo, el 
pago a la madre tierra, dado que para los hombres del ande simboliza 
el principio de la vida, es la deidad principal que articula de igual forma 
a los demás elementos del ecosistema  como los árboles, la variedad 
de cultivos, la ganadería etc. Ese enfoque es holístico porque presenta 
en sus narraciones y en los rituales las relaciones de los elementos de 
los agro-ecosistemas, y dado que esa tendencia es construida en la 
historia y en el conocimiento social local. En tal sentido, la totalidad de 
los pobladores manejan esa cosmovisión y la practican en el uso 
equitativo de los componentes de sus procedimientos de reproducción  





e. Importancia de la cosmovisión andina 
Para Medina (2013), la cultura andina evolucionó en las amplias 
cordilleras de Sud-América, éstas comprendían a su vez, todos los más 
diversos pisos ecológicos desde la orilla del mar hasta la selva, es aquí 
donde los pobladores nativos asimilaron todo lo relacionado con la 
pachamama, todo su saber cosmológico lo consiguieron directamente 
de estas tierras que aprendieron a amar con lo más hondo de su ser.  
 
Estos innovadores de la colectividad andina distinguieron la 
conformidad del ecosistema y sus principios de vida difundiéndolo en 
su orden social, en sus labores de ingeniería y en su arte pero todo esto 
no fue un labor fácil de hacer, tardó cerca de 5000 años en desplegar 
una cultura universal que integró en toda su pluralidad a los pueblos de 
la región. 
 
Lo importante de esta cultura reside en que a lo extenso de su 
historia consiguió varios beneficios culturales, en este aspecto se 
puede encuadrar su cosmovisión andina, la forma en cómo ellos 
observan el cosmos, la tierra y todo el respeto que poseen por la vida 
y recursos que toman de la pachamama para poder habitar en ella, es 
aquí en el cual se percibe que poseen una idea de reciprocidad y 
respeto entre los entes, el ecosistema y el conocimiento andino que a 





La cultura andina, en cuanto a su ideología, constituye una 
entidad con razón propia: el raciocinio trivalente o razón incluyente. 
Sustenta su reflexión holística mencionado en su principio “el todo en 
nosotros y nosotros en el todo. 
 
f. Revalorizando la cosmovisión andina 
En ciencias sociales, son muchas las investigaciones cualitativas o 
etnográficas que explican que las sapiencias actuales son secuela de 
la creación colectiva del saber, figurando un régimen sociocultural entre 
otros. 
 
Tomando como base esta premisa, se logra fijar, como plan de 
estudio y perfil del conocimiento categórico, un innovado rol en la 
interacción con la concepción del hombre andino: considerando estos 
medios como enunciado de saberes estimados por procedimientos 
diferentes, se admite  resaltar  la supuesta discordancia. 
 
Comprendiendo los dos procedimientos como secuela de la 
realización social del saber, uno no le veda legalidad al otro. El régimen 
de discernimiento cognitivo solo  disipa su demanda de ser 
convencional. Ello simboliza, que el medio de discernimiento social 
principia a ser valorado, colocándolo en escenarios de equivalencia  





“Una  relación de igualdad o asimetría entre diferentes 
culturas con sus sistemas de conocimientos respectivos, 
significa el inicio de un diálogo intercultural que, en vez de 
buscar el dominio de la una cultura sobre la otra, trata de 
inducir hacia el enriquecimiento recíproco, como 
contribución sistémica para crear sociedades más 
sostenibles.” (Vander: 2010)   
 
A albor de estas conclusiones, es preciso y evidente proponer que 
una estrategia metódica de apoyo a las colectividades tiene que 
reflexionar, en lo posible, la evaluación  ética, afirmada en la cultura  de 
los mismos actores. 
 
g. Dimensiones de la cosmovisión andina 
Para Weil (2011), las dimensiones de la cosmovisión andina son las 
siguientes: 
- Concepción del mundo. Es el procedimiento de opiniones, nociones y 
configuraciones acerca el universo contiguo. El pensamiento universal 
en el profundo parecer de la palabra comprende el todo el conjunto de 
las ideas del individuo acerca  de su contexto real: científico-naturales, 
juicios ideológicos, político-sociales éticas, estéticas, etc. La médula 
básica de todo pensamiento andino está constituido por las doctrinas 
filosóficas. La máxima dificultad de la idea del contexto universal es el 
asunto primordial de la filosofía. En observancia de la resolución que 




los materialistas y los idealistas. El pensamiento convencional es un 
producto del ser humano y depende del grado de los conocimientos 
adquiridos en el ciclo del proceso histórico, así como de la coyuntura 
política. 
- Percepción holística. Es toda evaluación que permita estimar que el 
universo está hecho de conjuntos,  explicando que éstos están 
comprendidos dentro de otros argumentos u holos, y éste a su vez 
está implícito en otros más, configurando el universo e integrando 
contextos y procesos de forma constante, emprendedora e 
participativa. Observada la situación de esta forma, se logra apreciar 
como eficiente, recíproca y creativa, ya que este proceso universal, al 
extenderse en el cosmos, no es sino la evolución. 
- Explicación cosmológica. La cosmología filosófica trata de establecer 
categóricamente el orden de las cosas y el lugar que ocupa el hombre 
dentro de ellas.  
Las dimensiones de la cosmovisión andina tienen ventaja teórica y 
práctica, porque crea axiomas acerca de la necesidad de fomentar la 
conciencia histórica y de organizar el nuevo Estado andino. 
 
2.2.2.  Educación Intercultural Bilingüe  
Santiváñez (2009), señala que la actual innovación educativa es un gran 
reto en un contexto poliétnico, plurilingüe y multicultural. El Perú como las 
demás naciones sudamericanas, está integrado por diversas zonas en las 
que confluyen varias etnias raciales que conservan sus mismas 




desplegar una enseñanza de varias culturas que acceda la visión no 
solamente entre los integrantes de un mismo grupo, sino la comunicación 
entre todas las etnias de los pueblos, respetando notoriamente su 
contexto social. 
 
La formación bilingüe y la interculturalidad son las herramientas 
revolucionarias y, por ende, muy indispensables para todo contexto real 
heterogéneo y múltiple; porque ello accede la adquisición de las 
cualidades, sapiencias y habilidades, por dos caminos filológicos, y ésta, 
nos lleva a valorar la conciencia y la identidad especial de las etnias 
implicadas. 
 
La EIB, previo a ser una sabiduría, es un derecho de los estudiantes 
para el conocimiento de las destrezas, cualidades y sapiencias en su 
idioma materno y en una segunda lengua. En esta formación las lenguas 
hereditarias son las efectivas herramientas  del proceso de enseñanza – 
aprendizaje sin deterioro del idioma español. La lengua oficial en relación 
con la lengua materna contribuye a la consecución de buenos resultados 
académicos e incita su progreso de su conocimiento y su competencia de 
aprendizaje. 
  
La interculturalidad, como opción, es una postura por el 
entendimiento, la interrelación entre culturas originarias y la nacionalidad, 
con el propósito de resaltar la privación de las cualidades propias y la 




ecuánime para los pueblos y sus integrantes. Es decir: evaluarse 
asimismo, estimar lo oportuno y saber admitir lo foráneo. 
 
La interculturalidad más que una acepción es una cualidad por la que 
los participantes no se detienen en un acto comunicativo razonado, sino 
que permiten extender su enfoque. La interculturalidad conlleva dos 
quehaceres: Primero, efectúa el estudio socio-crítico de los componentes 
históricos, económicos, políticos y sociales que condujeron a asumir como 
contextos originarios las tareas y alocuciones etnocentristas y de 
supremacía de ciertos entes culturales. Segundo, pide laborar los 
aspectos cognoscentes, afectuosos y relacionales que son resultados y 
representan estos disertaciones homogeneizantes y etnocentristas. 
 
En consecuencia, la interculturalidad es un proyecto para 
contrapesar las interrelaciones de dominio que se enuncian tanto en los 
espacios estructurales como en las esferas de la interculturalidad y 
direcciona a conseguir conocimientos de estructura ligada. Por tanto, no 
es solamente una labor para la EIB, sino para la colectividad  en su 
conjunto y el poder gubernativo de una nación. Empero, para que tales 
conocimientos consigan una innovación efectiva en las interrelaciones de 
influencia deben ir asistidos de diversas acciones dentro de toda la 
cotidianidad de los integrantes de la estructura familiar, en el trabajo, en 
las comunidades, etc., en la cual se halla nuestro existir. La 
interculturalidad admite que individuos y poblados se impliquen no con 




hacia los demás. Estas actividades originan efectos culturales porque en 
ella subsiste una aseveración esencial, cada estructura cultural no se 
concibe autónoma o autosuficiente, ninguna cultura efectúa 
absolutamente los eventos del ser humano; por tal motivo, las sociedades 
andinas reconocen mutuamente la capacidad de creación cultural. (p. 102 
- 103) 
 
a. Concepto de Educación Intercultural Bilingüe 
La EIB, es un paradigma de formación intercultural en la cual se imparte 
conocimientos paralelamente en dos lenguas en el ámbito de dos 
culturas diferentes. Este modelo educativo se podría establecer en 
diferentes contextos, ejemplo: cuando en una colectividad coexisten 
tradiciones y lenguas en relación, y cuando una entidad se faculta de 
propagarlo en de su jurisdicción natura. 
 
La EIB, como parte del contexto educacional, posee el  
compromiso  de tender al beneficio de una reciprocidad pedagógica 
firme y reveladora con estudiantes de las diferentes comunidades y  
lugares originarios,  con  su  medio social de  pertenencia,  para  de  
esa forma conducirla  a  la  práctica  con la finalidad  de  contribuir  a  
la  edificación  de  innovadas formas de  acceder  a  sapiencias   y   
prácticas   pedagógicas   necesarias   en   cada   nivel   para   asistir   





En la actualidad la EBI no simplemente debe limitarse a los 
grupos que no practican el español, sino a todos, por ello la 
formación educativa debe ser duplo y de variado sentido en 
la que la colectividad aprenda a respetar y aprender de 
todos, lo que implica el manejo de la pluralidad y la plática 
de la intercultural (Ansión, 1999). 
 
Quishpe (2001), considera  que la EIB, posee como principal 
tarea, la transferencia y aportación de las sapiencias, hábitos y 
costumbres hereditarias; sin embargo, por la inexperiencia y falta de 
estudios de investigación se están dejando de lado dichas sabidurías, 
lo cual permitió la degradación de la cultura, detrimento del idioma, 
deformación de las cualidades socioculturales, llegando de esta 
manera al menoscabo de la identificación nacional y constituyendo 
sociedades con individuos alienados. (p.13) 
 
En conclusión, la Educación Bilingüe Intercultural es la postura 
más razonada para que una nación o un país puedan manejar su 
diversidad social y su diversidad ecológica. 
 
b. Principios de la Educación Intercultural Bilingüe 
Para Coronado (2012), las nociones que sostienen el tipo de EIB son 
las siguientes: 
- el centro primordial de la actividad formativa es el ente social a cuya 




- la familia simboliza lo esencia del proceso educativo del estudiante y 
es el garante primordial de su formación; 
- la colectividad y la misma estructura colectiva son los responsables, 
conjuntamente con el Estado, de la educación formativa de sus 
integrantes; 
- el idioma nativo es el lenguaje primordial de enseñanza y el castellano 
cumple la función de segunda lengua y de interrelación cultural; 
- así como el idioma nativo, el castellano debe enunciar las bases 
teóricas de la costumbre  concerniente; 
- las sapiencias y experiencias mutuas de los poblados nativos son 
parte integral de la estructura cultura; 
- la estructura de la interculturalidad debe promover el recobro del 
modo de existencia de los pobladores en todo sus referentes; 
- la enseñanza dirigida a los pobladores nativos debe suministrarle toda 
una comunicación viable, y específicamente a través de los  
instrumentos de información social, para proporcionarles ideas 
sistematizadas ; 
- el currículum debería expresar las tipologías socioculturales de las 
sabidurías previas y los adelantos técnicos conseguidos en esta 
materia en algunas prácticas ejecutadas en la nación; 
- el currículum debería correlacionar los elementos psicológicos, 
socioculturales y educativos en relación a las prioridades de los 






c. Fines de la Educación Intercultural Bilingüe 
Son objetivos de la EIB: coadyuvar a fortalecer la interrelación cultural 
de la colectividad peruana; mejorar la identificación social de los 
pueblos nativos; motivar la identidad regional de la población; recobrar 
y robustecer el empleo de los diferentes idiomas nativos en los 
contextos científicos y culturales; Fortalecer estrategias para que los 
idiomas nativos sean utilizados en los, diversos medios de 
comunicación social; y coadyuvar a la exploración de componentes 
sociales que mejoren la existencia de las poblaciones nativas.  
Una verdadera EBI se dirige a mejorar la democracia, motiva 
el respeto a la diversidad cultural y limita el deterioro o la 
quiebra  de una sociedad. Frente a la universalización 
política pretende adentrar en las entidades educativas 
currículos accesibles y no sólo hacia el orbe globalizado sino 
hacia lo nuestro, y de esa forma consolida la identidad 
nacional. Es decir, a través de esta formación educativa se 
busca ubicarnos mejor en este universo globalizado, 
presentando una propuesta legítimamente originaria (Luna, 
2004). 
 
d. Derecho a una Educación Intercultural Bilingüe de calidad 
La Carta Magna peruana, pronunciada en 1993, fundamenta que toda 
persona tiene derecho “a su identidad étnica y cultural. El Estado 
reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo 




mediante intérprete” (art. 2º, inciso 19). Asimismo determina, que el 
Estado “fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las 
características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones 
culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional” (art. 
17º). Del mismo modo, se expresa que “son idiomas oficiales el 
castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el 
quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según Ley” 
(artículo. 48). En el contexto peruano, aparate de la Carta Magna de 
1993, la Ley General de Educación y la Ley para la EBI, confirma y 
ratifica el derecho a la educación de las naciones nativas u originarias, 
tanto de la costa, la Amazonía  como los del ande. El Estado, posee el 
compromiso de ofrecer al estudiante una formación sistémica sobre el 
cimiento del respeto a su identificación nacional, lo que advierte que la 
formación básica debe tomar en consideración las diferentes 
expresiones formativas y filológicas del pueblo.  
En la esfera mundial, la normativa de la EIB está sustentado y 
asegurado por varios convenios y normativas, entre ellas el Convenio 
Nº 169 de la OIT, el que determina que los integrantes de los poblados 
originarios poseen prioridad de adquirir una educación en todos los 
contextos y su equivalencia con los demás componentes de la 
estructura social. Señala, asimismo, que la formación educativa de los 
poblados originarios debería ser categórico, de tal forma que los 





Por  otro lado, la  Defensoría  del  Pueblo en  su  documento N° 
152, destaca el hecho de que la EIB es un aspecto esencial y primordial 
de los poblados originarios que está comprendido en nuestro marco 
legal. Se cimienta en la identidad con el idioma, la etnia y la cultura en 
la formación académica, así como en la terea de explorar la diversidad 
sociocultural como particularidad positiva para el proceso educativo 
dentro de las entidades educativas de una sociedad moderna. 
 
Según esta norma jurídica, todos los estudiantes poseen derecho 
a ser asistido en su contexto lingüístico y cultural. Es compromiso del 
Estado la tesis de una estrategia educativa acerca de  dialectos y 
costumbres, con la finalidad de desplegar las capacidades expresivas 
de los estudiantes e indagar el significado de los saberes. Del mismo 
modo, poseen la cualidad de lograr un desarrollo de una educación 
sistémica, lo cual solamente es viable si la formación educativa que 
toman se da en su propio idioma  y a partir de su mismo legado cultural, 
a la que irán añadiendo las contribuciones de otras costumbres a través 
de la ejecución de un criterio de la interculturalidad. 
 
Ello involucra a pensar en una Promesa Pedagógica EIB que 
medite, explore, entrevea, estime y apueste por la práctica las diversas 
sapiencias y costumbre que conviven en ambientes de pluralidad 
sociocultural, sin que ello signifique subordinar a ninguno de ellos, así 




maneras de aprehensión que ocurren al interior de las comunidades del 
ande. 
 
e. EIB y una relación entre L1 y la enseñanza de L2  
Para Sulca (2010), la EIB parte de una idea de la aprehensión de 
idiomas fundados en una correlación complementaria entre el progreso 
de la L1 y el aprendizaje de la L2. En tal sentido tal pensamiento nació 
como un axioma de cualidad práctica encaminado a reducir las 
limitaciones de la información en el ambiente de clases y a viabilizar la 
formación de los estudiantes que platicaban un lenguaje diferente al 
suyo como representativo de la enseñanza, el mismo empleo de los 
contenidos de la EIB con la puesta en camino de la enseñanza de dos 
sistemas lingüísticos, ha contribuido con demostraciones que la 
aprehensión de una estructura lingüística provee el aprendizaje de otra; 
mayor desarrollo de la L1 y mejor aplicación de la L2. Entre otros 
conocimientos, esto se debió a la importancia  que se le dio a la L1 en 
los eventos de sustento y avance ha sido mayor al deseado. Tal hecho, 
no ha ido en menoscabo de la aprehención de la L2. Por el contrario, 
como se ha examinado, las consecuencias son propicias para la 
Educación Intercultural Bilingüe, inclusive cuando el discernimiento de 
otro idioma se presenta. Esta va en línea con los efectos de sabidurías 
universales que acceden aseverar que el multilingüismo trae diversas 
mejoras entre las que se acentúa una fragilidad cognoscitiva, una 
creatividad y una motivación al cambio, de una parte, un discernimiento 




En este contexto y para ciertamente respaldar el bilingüismo, es 
de exclusiva categoría específica de aprehensión y uso de la L2 en el 
plantel y en el hogar, especialmente en ámbitos en las que las lenguas 
nativas son preponderantes y el idioma hegemónico posee una función 
restringida. Al respecto cabe un argumento central relacionado con las 
maneras que visiona el conocimiento de la L2. Si bien este hecho 
particular establece todavía una de las dificultades que es necesario 
examinar, se tiene propuestas fundadas en la una categoría, que para 
la aprehensión y provecho de la capacidad expresiva en una L2, se 
tiene a la L2 como recurso de comunicación y de aprendizaje.  
 
De cualquier forma, la aprehensión de la L2 debe comenzar a 
partir de los primeros grados educativos, inicialmente a nivel verbal, y 
progresivamente en la estructura gráfica, después de un proceso de 
aseguramiento y apropiación de la modalidad gráfica en la L1, frente a 
ello, cuando se habla de estudiantes con bilingüismo incipiente o con 
bilingüismo pasivo. Es tal sentido, esta educación se sustenta en una 
estrategia en el que los progresos competitivos de los educandos en la 
L1, o en su lenguaje de uso preponderante, son estimados como 
insumos y, a la vez prerrequisitos para la aprehensión de la L2. De esta 
manera, la lengua materna se establece en un elemento comunicativo 
que viene a ser la base en el progreso de las culturas innovadas. 
 
En el aprendizaje de ambos idiomas se tiene en cuenta la  




que la aprehensión de un nuevo lenguaje descansa en las capacidades 
lingüísticas perfeccionadas por los estudiantes a través de la L1, así 
como debido al estatus y apreciación social que ostentaban ambas 
lenguas, no es conveniente crear la enseñanza de la L2 como si se 
tratase de la L1 de los educandos, salvo el propósito, del contexto en 
que los estudiantes ya logran llegar a la entidad educativa en situación 
de bilingües, en cuanto obtuvieron una o dos lenguas. 
 
Asimismo, es bastante provechoso la diferencia del el uso de 
varias lenguas con objetivos benéficos y la aplicación de las mismas en 
ambientes educativos y para emprender. Esta diferencia es muy 
significativa como para promover el aprendizaje de otra lengua como 
también para tomar medidas en relación a su uso como medio de 
enseñanza en los otros componentes del currículum educativo. Se 
pretende examinar que las exigencias lingüísticas son variadas, tanto 
en su entorno como en su complejidad, pendiendo del ambiente de uso 
lingüístico. No es igual para un nativo del Brasil, por ejemplo, usar el 
portugués para efectuar operaciones en el centro comercial más 
próximo que cuando deba intervenir en eventos de actualización en las 
que se usa solo el portugués como medio de comunicación. Mucho 
menos contar algo que le ocurrió un día antes cuando se entrevistó con 
sus amistades que caracterizar cómo se usa un instrumento 





Lo asimilado con el uso de la EIB tanto en el ámbito regional como 
en otros contextos, respecto al aprendizaje de otras categorías 
lingüísticas debería valer para optimizar la eficacia del aprendizaje de 
los dialectos foráneos en el país, formación educativa que soporta de 
incorrecciones que, a menudo, deprimen a los estudiantes que 
concurren a las instituciones educativas del Estado en relación a las 
ventajas de adquirir las nuevas estructuras lingüísticas. Una relación 
exitosa entre quienes proyectan y efectúan el aprendizaje de otra 
lengua y los que hacen algo similar en el contexto de la enseñanza de 
oras lenguas puede contribuir con eficacia en este objetivo. 
  
f.   Desafíos de la Educación Intercultural Bilingüe 
Según Herrera (2010), los principales retos de la EIB, son las 
siguientes: 
- Luchar frente a los paradigmas de exclusión y la opresión social, así 
mismo contra las hipotéticas formas de inclusión, como el asimilismo 
y la amalgama cultural porque sumados enlazan un proceso de 
quebranto cultural.  
- Formamos para la aprobación de la variedad cultural como indicio 
básico para la coexistencia de diversa culturas. 
- Prosperar desde la pluriculturalidad hasta la multiculturalidad. Lo 
primero formula simplemente la convivencia de poblados y de 
costumbres. La interculturalidad involucra coexistencia y relaciones 




- Ascender hacia el ejemplo de la centralidad cultural en la formación 
educativa. Lo a priori envuelve una usurpación de la tradición y la 
estructura cultural. 
- Reconocer que, en el procedimiento pedagógico de hoy, existe 
diferencias en los poblados nativos en cuanto a la atención  
educacional en cuanto a pertinencia cultural; y en torno a que la EIB, 
hasta hoy, solamente se orienta a los aspectos naturales.  
- Considerar que la EIB, más que de procesos, es materia de 
costumbres y de cualidades. De ahí que es muy significativo laborar 
con los docentes, estudiantes, padres de familia acerca de esta 
temática. 
- La entidad educativa debe estar a favor de las confluencias culturales. 
De esta manera, la enseñanza será elemento de unidad e de 
conciencia nacional.  
- Insertar el proceso de la EBI, dentro del transcurso de las 
innovaciones educativas. (p. 76) 
 
g. Rol  de  los  educadores  y  educandos  en una EIB  
Los nuevos retos de la EIB, que deben adjudicarse los pedagogos y 
estudiantes, según  (López, 2009) son:  
 Reconocer y  promover el lenguaje. Los profesores deberían 
certificar la cualidad de la expresión lingüística, porque éste acoge un 
medio esencial, la plática. Diálogo para enunciar las emociones más 
profundas, las doctrinas legítimas, las tendencias elaboradas con 




estrategias reales de posibles convenios,  para deferir las ideales y 
los valores de forma que no se tenga la  violencia como la único 
pretexto ante los conflictos. 
 Asumir el carácter ético de la educación. Enseñar es originar la 
auto-innovación de las cualidades en una esfera  explícita. Por ello la 
labor de enseñar  es de fondo moral. Cuando sucede una infracción 
moral, ella no es estimada un error de la cognición, ni poseemos la 
impresión de haber suscitado una falta sino que nos causa una 
impresión de culpabilidad, la expresión misma de la falta de 
obediencia a todo compromiso. La conducta ética no es aprendida en 
el aula, ni obtenido porque se exprese, sino porque se hace. Lo que 
se asimila tiene un orden del ejemplo moral. Por ello la formación 
educativa es, esencialmente, la obtención de una moral que contiene 
la base cultural. 
 Construir la ciudadanía cultural. El pedagogo ha de exhortar en el 
cumplimiento de las obligaciones  que como humanos tenemos en la 
Carta Magna  y aquellos compromisos que proceden del mismo 
integrante de un poblado. El mecanismo sociocultural es el que 
promueve el trabajo habitual en el contexto educativo. Es desde la 
identificación personal que se ampara y plantean las innovaciones en 
el adestramiento de los pobladores originarios. 
 Asumir la relación de cultura y política. La EIB debe educar para la 
harmonía  colectiva que es especialmente una actitud positiva. Para 
esto se demanda de una enseñanza que origine la sabiduría crítica e 




contribuyendo con la ilegalidad, siendo partícipe de los aspectos de 
supremacía. Pues, la enseñanza no es indiferente ni apolítica, sino 
una manera de realización cultural que está embrollada 
consecutivamente en la destrucción de  los límites fronterizos, es 
infractora de lo determinado. Este reclamo que los pedagogos hacen 
a los estudiantes, abran ciertos espacios en los que el educando logre 
expresar y asimismo sea oída, en contextos establecidos por las 
experiencias formativas  propias de la pluralidad cultural, y que den 
todas las facultades al estudiantado, para que aprenda a ser partícipe 
de la historia, fuera de estar reducido a un mínimo fragmento de su 
dispositivo. 
 Promover  la cultura de paz. Originar una cultura de armonía es la  
solución de los problemas con medios pasivos. La armonía es obra 
de la equidad, pero como la imparcialidad es personal ésta es por 
consiguiente quebrantable, expuesta a las restricciones y a los 
criterios personales o de grupo. En tal consideración, la 
responsabilidad de promover una cultura de paz lo hacen los 
pedagogos por medio de una formación académica de la armonía, 
beneficiaria de la formación intercultural que busca acabar con las 
pasiones hacia la identidad cultural. En este devenir pedagógico, al 
lado de la ecuanimidad, la benignidad tiene su espacio, porque no hay 
armonía sin  equidad, no hay firmeza sin indulgencia. 
 Compromiso con los procesos de descentralización. Una acción 
descentralizadora en procesos socioculturales, es emprender  a 




colectividad y como un asociado para la innovada concepción de 
capacidades distintivas, gubernativas y privativas que se demanden. 
Desarrollo y actividad sociocultural, impulso de la multiculturalidad, la 
formación de recursos humanitarios, soporte a la innovación, 
elaboración y propagación de las expresiones formativas, entre otras. 
(p. 81 - 82) 
 
h. Algunas  propuestas para la innovación a partir de una EIB 
Las principales prácticas de EIB que se han perfeccionado en el país, 
en las últimas décadas, varias de ellas en las áreas andinas y 
amazónicas, pero asimismo algunas prósperas en contextos urbanos; 
acopia además las deliberaciones, los tratados, las ilusiones y las 
visiones por promover una formación educativa que logre armonizar y 
enunciar el conocimiento específico, es decir las sapiencias y 
cualidades de las numerosas etnias nativas de nuestra patria con las 
que proceden de diferente estructura cultural y de las sapiencias, para 
que se vaya cimentando paulatinamente una nación que se reconozca, 
se admita y se riente hacia una educación intercultural bilingüe eficaz. 
 
Reconocer que somos una nación diversa, multicultural y 
plurilingüe no fue tan fácil. En el devenir de la historia la pluralidad ha 
sido vista como una dificultad que en el pensamiento de muchos ha 
imposibilitado la edificación de la patria y el deseado progreso del país. 
Nos cuesta distinguir y revelar la pluralidad como riqueza y como 




hosco en otras disciplinas científica, de la estructura cultural y de la 
relación entre los pobladores del Perú. Este problema para conocernos 
y admitirnos como distintos, pero similares en decoro y en derechos, 
ha creado variados esfuerzos para tratar de homogeneizar la nación, 
para exigir a ser semejantes a los que son distintos. El rumbo formativo 
del país, en el devenir de toda su tradición histórica  representativa, ha 
tratado de cumplir esta meta y ha promovido las capacidades 
educacionales encaminadas a homogenizar y españolizar a todos los 
educandos de la nación, sin explorar la enorme diversidad de poblados, 
sabidurías e idiomas que encierra nuestro amplio y heterogéneo 
espacio nacional.  
 
El progreso de la interrelación cultural es un trabajo que le 
concierne al  Ministerio de Educación. Si la EIB está encaminada a los 
pueblos indígenas que poseen un idioma distinto al español, el esbozo 
de la EIB, determina al proceso de aprendizaje como forma facultativa 
de un lenguaje originario como segunda lengua del poblador no nativo. 
En consecuencia, la EIB promueve en el poblado del Perú el deseo de 
aprender un lenguaje nativo de nuestra nación no exclusivamente como 
un mecanismo figurado de identidad  regional, sino porque varias de 
estos lenguajes oriundos deben lograr un progreso que les consienta 
extender su uso a diferentes contextos de la labor educativa.  
 
La Educación Intercultural y la Educación Intercultural Bilingüe  




que buscan el ejercicio liberal del poder. Somos conscientes, sin 
embargo, que esto demanda de operaciones que van más allá de la 
entidad educativa  y  que  exigen  de  políticas  estatales  propicias  a  
este  fin desde varios organismos del Estado. En este contexto, tanto 
el compromiso de Educación Intercultural como la de Educación 
Intercultural Bilingüe, se apuntan en el modelo de subsistencia y 
progreso de los idiomas, así como en el recientemente desarrollado 
modelo de florecimiento, que considera la contingencia del 
conocimiento de una lengua originaria por parte de toda la población 
de una nación, sea esta indígena o no indígena. 
 
La EIB se fundamenta en una profunda estimación de las 
sabidurías, experiencias y cualidades culturales del educando y ella 
origina su articulación con otras formas de sapiencias y servicios de 
corte más originario o convencional. Una institución EIB parte, explora 
y motiva las cualidades de la misma cultura y acopia elementos 
esenciales de las costumbres originarias y de otras nativas que 
favorecen a su adecuado existir. Esto demanda que la entidad 
pedagógica determine su labor y su rol educativo y transformador de 
los contextos sociales que no ayudan a la realización de las personas 
y de las colectividades. Se demanda de una institución que favorezca 
la consolidación de las acciones particulares y sociales, que coadyuven 
a la estructuración de planes comunes, que promueva espacios de 
entendimiento mutuo para que las personas adquieran otros, 




entendida toma en cuenta la realidad de los estudiantes, sus intereses, 
necesidades, características, saberes previos. Reconoce que el 
estudiante es el centro de las actividades escolares, promueve 
aprendizajes significativos, emplea metodologías activas, incentiva el 
desarrollo de la creatividad y la participación responsable, promueve la 
expresión de afectos y sentimientos, desarrolla el juicio crítico y moral, 
etc. Toma en cuenta la visión que tienen los pueblos originarios sobre 
el tipo de niño, niña y joven que quieren formar y el tipo de sociedad 
que quieren ser, y los apoya en la construcción de un modelo comunal 
basado en los valores de su propia cultura. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 Cosmovisión. Forma de observar y explicar el universo. Se trata del 
conjunto de opiniones que admiten examinar y registrar la situación a 
partir de la misma existencia. 
 Cosmovisión andina. Es la manera de cómo el hombre del ande aprecia 
y considera el cosmos desde el punto de las concepciones e ideologías 
que puedan tener sobre sí. 
 Cultura. Es todo lo que la persona crea e innova, o sencillamente utiliza 
para adecuarse y relacionarse con el contexto y sus pares, es decir, es la 
manifestación creativa del hombre para poder relacionarse con su mundo 
social. 
 Mundo andino. Elemento cultural integrado perteneciente al espacio 




 Identidad nacional. Es el conjunto de ideas de actos, hechos, actitudes, 
afectos que definen, que forman el ser de una nación. 
 Conciencia histórica. Es el conocimiento reflexivo de lo propio, es el 
vínculo de la historia, es saber amar y respetar los elementos culturales. 
 Educación. Proceso social a través del cual se trasfieren experiencias, 
sapiencias, cualidades, hábitos y maneras de proceder.  
 Bilingüismo. El bilingüismo es la cualidad de un ente social para usar sin 
distinción dos estructuras lingüísticas. 
 Interculturalidad. Es la relación comunicacional que se promueve entre 
dos o más entes humanos de diferentes culturas.  
 Lengua. Práctica compleja de asociaciones entre las opiniones y los 
sonidos o gestos, que cada sociedad tiene sin excepción.  
 Quechua. Designa a una zona templada; se refiere a los espacios 
socioculturales donde se desarrolló dicha lengua amerindia; pero muchos 
lugareños quechuas prefieren designarla como "runi simi" o habla del 
poblador nativo. 
 Castellano. Es un idioma versado del grupo peninsular. Considerado 
como una de las lenguas nacionales consideradas por ONU; es el 
segundo idioma más utilizado  en el mundo. 
 Aprendizaje. Proceso por el cual el educando crea activamente nuevos 
conceptos o ideas basados en experiencias logradas en el presente y el 
pasado. Es decir, el aprendizaje se construye ideas a partir de nuestras 
propias experiencias. 
 Comunicación integral. Área que pretende desarrollar las capacidades 




entender mensajes en diferentes contextos expresivos y con diversidad 
de participantes.  
 Transferencia. Es el desplazamiento de vivencias, fijadas en forma de 
hábito, de su lugar o persona original a otros lugares, situaciones o 
personas distintas, sobre las que se proyectan las vivencias originarias.  
 
2.4. HIPÓTESIS  
Para Sabino (2008): 
Una hipótesis es la suposición de algo que podría, o no, ser 
posible. Es una conjetura a partir del cual indagamos el porqué 
de un hecho, bien sea un asunto o un proceso. Como tal, las 
hipótesis admiten dar inicio al proceso de pensamiento, a 
través del cual se accederá a determinados conocimientos. La 
hipótesis muestra lo que se está buscando, indagando, o 
pretendiendo comprobar o probar a través de la investigación. 
Son respuestas tentativas al hecho  indagado,  expresadas a 
modo de proposición. (p. 96) 
 
2.4.1.  Hipótesis general  
 La cosmovisión andina se relaciona directamente con la Educación 
Intercultural Bilingüe de los estudiantes en la Carrera Profesional de 
Educación Inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”, Ayacucho 






2.4.2.  Hipótesis específicas 
 La filosofía andina se relaciona directamente con el enfoque 
intercultural de los estudiantes en la Carrera Profesional de Educación 
Inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”. 
 La identidad sociocultural se relaciona directamente con el currículo 
intercultural de los estudiantes en la Carrera Profesional de Educación 
Inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”. 
 La manifestación histórica se relaciona directamente con el 
aprendizaje de la lengua materna (L1) de los estudiantes en la Carrera 
Profesional de Educación Inicial del IESPP “Nuestra Señora de 
Lourdes”. 
 La expresión andina se relaciona directamente con el aprendizaje de 
segunda lengua (L2) de los estudiantes en la Carrera Profesional de 
Educación Inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”. 
 
2.5  VARIABLES E INDICADORES 
Briones (2003), considera que: 
La variable es todo aquello que modifica y son valores 
cuantificables y pueden incluir desde niveles de medida hasta 
la estructura de nombres. Logran modificar tanto a nivel 
individual como social. Asimismo toman valores numéricos 
dentro de un rango definido. En una investigación científica, 
tanto en el problema, como en los objetivos investigados se 
enuncian con el uso ordenado de una o más variables de 




a. Identificación de las variables 
Las variables planteadas para el presente estudio son las siguientes: 
* Variable independiente (X): Cosmovisión andina  
* Variable dependiente (Y): Educación Intercultural Bilingüe  
 
2.6.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
* Variable independiente:  
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  VALORACIÓN 
Cosmovisión 
andina 
Filosofía andina Idea personal  - Sí 
- A veces 
- No  
 
Pensamiento lógico Ordinal 
 Juicio crítico 








Expresión  andina Enunciado originario 
Término ancestral 
Comunicación nativa  
 
* Variable dependiente:  




Enfoque intercultural Enfoque educativo Ordinal 
 
- Sí 
- A veces 




Currículo intercultural  Adaptación pedagógica  
Diversificación cultural 
Integración cultural 
Aprendizaje de la 




Aprendizaje de la 















3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El estudio de investigación, se configuró en los parámetros de la 
denominada investigación no experimental de tipo correlacional, toda vez 
que tuvo por objetivo principal determinar la relación y el grado de 
correlación entre las variables estudiadas. 
Merino (2009), señala que: 
Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para 
deducir un bien o circunstancia que se esté presentando; se 
aplica describiendo todas sus dimensiones, en este caso se 
describe el órgano u objeto a estudiar. Los estudios descriptivos 
se centran en recolectar datos que describan la situación tal y 
como es. (p. 61) 
 
3.2. NIVEL  
Para la sistematización del estudio, se tomó en cuenta el nivel de 
investigación descriptivo, porque caracterizó, de manera categórica, las 





Según Tenorio (2010), el nivel de investigación descriptivo, detalla 
hechos sociales en un determinado suceso ocurrido en el tiempo y espacio. 
Su finalidad es describir y/o estimar parámetros. Se describen frecuencias 
y/o promedios; y se estiman parámetros con intervalos de confianza.  
 
3.3. DISEÑO  
En la sistematización del estudio de indagación cuantitativa se utilizó el 
diseño de investigación descriptivo correlacional. Así mismo, cabe señalar 
que los referentes estadísticos que se organizaron para el  estudio fueron 
calculados a través del Coeficiente de Correlación de Spearman.   
El gráfico que corresponde al diseño utilizados es la siguiente: 
 
Donde: 
M   = Representa la población. 
X1  = Cosmovisión andina. 
X 2 = Educación Intercultural Bilingüe. 
R    = Relación entre las variables de estudio 
 
Para Mori (2010), “…el diseño descriptivo correlaciónal permite 
observar las relaciones entre variables dependientes e independientes, 
ósea categorizar la correlación entre dos variables. Asimismo, caracteriza 
de manera categórica las variables estudiadas dando mayor énfasis a la 






3.4. MÉTODO  
Para el presente estudio de investigación se tuvo en cuenta los siguientes 
procedimientos: 
• Inducción. Referente al proceso de acopio de datos. 
• Deducción. Alusiva a la interpretación de los resultados. 
• Estadístico. Conexa a la cuantificación de los datos.  
 
Según Cano (2010): 
El procedimiento deductivo proviene de lo general a lo específico 
y utiliza principalmente el raciocinio matemático. El 
procedimiento inductivo realiza el proceso inverso, a partir de 
reflexiones específicas de ciertos fenómenos. La exploración 
estadística prioriza el espacio deductivo-inductivo en cuatro 
fases: planteamiento del problema, recolección de la 
información, organización y clasificación de los datos acopiados, 
análisis e interpretación de los resultados. (p. 68) 
 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA   
3.5.1. Población 
“Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u 
objetos que presentan características comunes. Una población es un 
conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los 





La población de estudio estará integrada por 125 estudiantes de la 
Carrera Profesional de Educación Inicial del IESPP “Nuestra Señora de 
Lourdes” de Ayacucho. 
 
3.5.2.  Muestra 
La muestra de estudio estará constituida por 94 estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes” 
de Ayacucho.  
 
La fórmula estadística que permitió obtener la muestra fue: 
           Z2  N pq  
n = --------------- 
       Z2 pq + NE2 
- Remplazando valores: 
 
            (1.96)2  (125) (0.25) 
n = ----------------------------------------- 
      (1.96)2   (0.25) + (125) (0.0025) 
 
       (3.8416) (31.25) 
n =  ------------------------ 
       0.9604 + 0.3125 
 
      120.05 
n =-------------- = 94.31  
      1.2729 
 
n = 94 
 
Donde 
N = 125  
Z = Nivel de confianza: 95 %  (1.96)  
p = Proporción de aciertos: 50%  (0.5) 
q = 1 - p = 0.5 






3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
3.6.1. Técnicas 
Según Carrillo (2011): 
Las técnicas de acopio de datos son actividades ejecutadas 
con la finalidad de obtener la información necesaria para el 
logro de los objetivos investigados. Se refiere al cómo acopiar 
los datos. Están relacionados con la operacionalización que se 
hace de las variables /categorías /dimensiones; es decir, las 
pretensiones para llevar a cabo tal recolección de datos en la 
investigación. (p. 163) 
 
El procedimiento técnico utilizado en la estructuración de la 
investigación es la encuesta.  
3.6.2.  Instrumentos 
Para Fariñas (2010): 
Un instrumento de recolección de datos es en principio todo 
recurso de que pueda valerse el intelectual para aproximarse a 
los elementos estudiados y recabar de ellos información. De 
esta manera la herramienta resume en si toda la labor previa 
de la investigación, resume los aportes del marco teórico al 
seleccionar datos que pertenecen a los indicadores y, por lo 
tanto a las variables o conceptos utilizados (P. 149) 
 
El instrumento que permitió el acopio de datos fue la ficha de 




3.7. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
El proceso de tabulación se efectuó en un computador utilizando el paquete 
estadístico SPSS versión 20,0. (Versión en Español) para su 
procesamiento respectivo. Los resultados fueron presentados en tablas 
compuestas, haciendo uso de las frecuencias absolutas y relativas simples. 
El procesamiento de datos obedeció a un plan de tabulación previamente 
definido, de modo que cuando se obtuvieron los datos, se los categorizó  
en las tablas estadísticas de análisis que fueron diseñadas. Cada cuadro 
está acompañado de un gráfico para observar visualmente los resultados. 
La interpretación de los resultados fue en forma numérica y porcentual, 
incidiendo en los valores más representativos. Para la sistematización de 
los resultados estadísticos, el índice de valoración utilizada en la ficha de 
encuesta guarda equivalencia con los indicadores utilizados en cada una 
de las variables y dimensiones. 
 
3.8. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Para la prueba de hipótesis que se tomó en cuenta fue el análisis 
inferencial, a través de la prueba no paramétrica del Chi Cuadrado. La 












cx : Valor calculado de Chi cuadrado 
 O    : Valores observados 










RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Los resultados exponen todos los hallazgos principales, que se han 
acumulado durante el proceso de la investigación, clasificado y ordenado 
de una manera sistemática.  
 
Por ello, presentan en un orden lógico la proporción de respuestas, 
análisis de la fiabilidad del método del recogido de datos, descripción de la 
muestra, análisis estadísticos: univariantes, bivariantes y multivariantes, 
que permita una secuencia que apoye la hipótesis. 
 
La discusión es la etapa que encadena los resultados obtenidos por 
la investigación y la extrapolación. En ella se pone a prueba la capacidad 
analítica y de autocrítica del autor y donde éste tiene la libertad de 
expresión.  
 
La discusión, cuando está bien formulada, hace posible que los 





la interpretación de los resultados, asimismo, permite conocer las 
limitaciones de la investigación.  
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Tabla 1 
 
Cosmovisión andina y Educación Intercultural Bilingüe en estudiantes del 






EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILÍNGUE    
TOTAL Eficiente  Regular Deficiente 




























TOTAL 13 13.8 37 39.4 44 46.8 94 100.0 
 
FUENTE: Cuestionario para estudiantes. 
 
2c = 59.08                                                   2t  = 9.49                                                              gl=04 




En la Tabla 1, se describe que del 100% de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”, 
el 47.8% expresan una cosmovisión andina significativa, de este 
















































regular, 20.2% consideran que es deficiente y 1.0% consideran que es 
eficiente.  El 36.2% expresan una cosmovisión andina negativa, de este 
porcentaje: 24.5% consideran que la Educación Intercultural Bilingüe es 
deficiente, 10.7% consideran que es regular y 1.0% consideran que es 
eficiente. El 16.0% expresan una cosmovisión andina positiva, de este 
porcentaje: 11.8% consideran que la Educación Intercultural Bilingüe es 









































Filosofía andina y enfoque intercultural en estudiantes del Instituto 





ENFOQUE INTERCULTURAL  
TOTAL Eficiente  Regular Deficiente 




























TOTAL 13 13.8 37 39.4 44 46.8 94 100.0 
 
FUENTE: Cuestionario para estudiantes. 
 
2c = 47.44                                                      2t  = 9.49                                                              gl=04 




En la Tabla 2, se describe que del 100% de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”, 
el 44.7% poseen una filosofía andina significativa, de este porcentaje: 
25.6% consideran que el enfoque intercultural es regular, 17.0% consideran 
que es deficiente y 2.1% consideran que es eficiente.  El 37.2% poseen una 
filosofía andina negativa, de este porcentaje: 27.7% consideran que el 








































consideran que es eficiente. El 18.1% poseen una filosofía andina positiva, 
de este porcentaje: 10.7% consideran que el enfoque intercultural es 



















































Identidad sociocultural y currículo intercultural en estudiantes del Instituto 





CURRÍCULO INTERCULTURAL  
TOTAL Eficiente  Regular Deficiente 




























TOTAL 13 13.8 37 39.4 44 46.8 94 100.0 
 
FUENTE: Cuestionario para estudiantes. 
 
2c = 51.15                                                     2t  = 9.49                                                               gl=04 




En la Tabla 3, se describe que del 100% de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”, 
el 47.8% poseen una identidad sociocultural significativa, de este 
porcentaje: 27.6% consideran que el currículo intercultural es regular, 
18.1% consideran que es deficiente y 2.1% consideran que es eficiente.  El 
36.2% poseen una identidad sociocultural negativa, de este porcentaje: 










































consideran que es deficiente y 1.0% consideran que es eficiente. El 16.0% 
poseen una identidad sociocultural significativa, de este porcentaje: 10.7% 
consideran que el currículo intercultural es eficiente, 2.1% consideran que 

















































Manifestación histórica y aprendizaje de la lengua materna - L1 en 
estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Nuestra Señora de 





APRENDIZAJE DE LA LENGUA MATERNA – L1  
TOTAL Eficiente  Regular Deficiente 
fi f% fi f% fi f% fi f% 
Positiva 


























TOTAL 13 13.8 37 39.4 44 46.8 94 100.0 
 
FUENTE: Cuestionario para estudiantes. 
 
2c = 45.92                                                     2t  = 9.49                                                               gl=04 




En la Tabla 4, se describe que del 100% de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”, 
el 45.7% poseen una manifestación histórica significativa, de este 
porcentaje: 26.5% consideran que el aprendizaje de la lengua materna - L1 
es regular, 16.0% consideran que es deficiente y 3.2% consideran que es 
eficiente. El 38.3% poseen una manifestación histórica negativa, de este 

















































es deficiente, 8.6% consideran que es regular y 1.0% consideran que es 
eficiente. El 16.0% poseen una manifestación histórica positiva, de este 
porcentaje: 9.6% consideran que el aprendizaje de la lengua materna - L1 















































Expresión  andina aprendizaje de la segunda lengua – L2 en estudiantes 






APRENDIZAJE DE LA SEGUNDA LENGUA – L2  
TOTAL Eficiente  Regular Deficiente 




























TOTAL 13 13.8 37 39.4 44 46.8 94 100.0 
 
FUENTE: Cuestionario para estudiantes. 
 
2c =50.15                                               2t  = 9.49                                                                      gl=04 





En la Tabla 5, se describe que del 100% de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”, 
el 46.8% poseen una expresión andina significativa, de este porcentaje: 
26.6% consideran que el aprendizaje de la segunda lengua - L2 es regular, 
19.2% consideran que es deficiente y 1.0% consideran que es eficiente. El 

















































consideran que el aprendizaje de la segunda lengua - L2 es deficiente, 
9.6% consideran que es regular y 2.1% consideran que es eficiente. El 
16.0% poseen una expresión andina significativa, de este porcentaje: 
10.7% consideran que el aprendizaje de la segunda lengua - L2 es 


























4.3.  DISCUSIÓN 
El presente estudio es una reflexión acerca de lo que ocurre en la 
educación peruana, porque hoy en día la educación superior se ha 
trasformado en el paso forzoso para que las estudiantes deban dar para 
ser y ejercitar la nacionalidad.  
 
La educación es  la clave  importante  para  el  progreso. Porque  la  
educación  es  la  base  del  avance.  Los  conocimientos innovados   
originan  desarrollo,  no  sólo  en la estructura  económica - porque  la  
educación  es  el  condición esencial para  el progreso  profesional  y  la  
innovación- sino  asimismo  en  áreas  como  la  participación,  la  
democracia  y  la  creación  de estructuras justas y labor digna. (Coronado, 
2012) 
 
Al respecto Burgos (2005), considera que la educación superior 
desde la visión de la cosmovisión andina, debe ser el inicio de la formación 
personal, en lo espiritual y en lo corporal; debe ser el lugar para la 
producción de herramientas integrales y cada vez más eficaces para la 
comprensión de la realidad; y debería ser el espacio para la obtención de 
aptitudes sociales, en un marco de respeto a la pluralidad, a la identidad 
cultural y a las lenguas de los estudiantes, concretando prácticas para 
promover e innovar la interculturalidad. 
  
Para Quishpe (2001), comprender el juicio de pertinencia está 




debe transferir en la educación superior, por ello al incorporar los 
conocimientos previos, no se trata solamente de acceder que se conozca 
más sobre ellos o que se fortalezca la identidad propia, al contrario, la idea 
más significativa es reconocer que dichos saberes reflejan la naturaleza 
del conocimiento de los poblados, los mismos que han existido exigiendo 
la constante edificación de proporcionalidad con el contexto ambiental, 
con sí mismos y con sus pares, amparados por el idioma que dominan. 
 
La formación bilingüe y la interculturalidad son indispensables en 
una colectividad compleja y plural para lograr obtener un aprendizaje en 
la lengua originaria y en la otra. La interculturalidad es tarea de la EIB, de 
la colectividad social y del gobierno de una nación; equilibra las 
interrelaciones del dominio sociopolítico así como pretende lograr 
procesos de sistemas acumulados. La EIB valora la identidad personal y 
el desarrollo cultural, promueve valores sociales y afectivos. La identidad 
regional y nacional se consigue con la EIB y la misma comienza desde la 
infancia. En el presente siglo el reto de la historia es lograr la unidad en la 
diversidad étnica, cultural e idiomática. (López, 2009) 
 
De ahí, que el perfil del docente tiene que estar encaminado en las 
capacidades y habilidades de cada elemento social, para interactuar con 
otros de la misma comunidad. Con ello, se pretende demostrar que la 
función del pedagogo es de trasferir información relevante que esté 
conexo con contexto real para que el estudiante origine sus propios 




realidad social, y así contribuir al surgimiento de las clases emergentes de 
nuestro país. 
Por consiguiente el rol del maestro es muy remarcado, en cuanto 
éste busca la verdadera educación integral de su estudiante, no la labor 
de verificar si los repertorios que escoge a ser instaurados. El rol del 
docente es de hacer un profesional crítico de nuestra realidad, en una 
educación superior inserta en nuestra realidad y pertinente en su actuar. 
(Castillo, 2004)  
 
En conclusión, la educación debe ajustarse más a la realidad para 
servir como una inversión en capital humano. (Salaz, 2009). Tomando en 
cuenta esta consideración, la institución educativa ideal debería ser una 
institución que ofrezca las facilidades de manera tecnificada, natural y 
científica, y los ambientes necesarios para que se desarrolle la inteligencia 
y el conocimiento universal de los estudiantes, según sus habilidades, 
potencialidades mentales e inclinaciones propias del mundo en donde se 
desenvuelven, tomando en cuenta tanto el conocimiento universal como 
los de sus propias culturas, contextos y realidades. Todo ello con el fin de 
desarrollar un potencial humano para el desarrollo integral de la sociedad 
y el convivir en armonía total con la naturaleza y el medio social del 
mundo. 
 
Finalmente, tomando las opiniones de los diferentes autores 
mencionados y concordando con sus principios, el presente estudio llega 




con la Educación Intercultural Bilingüe de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Inicial del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes” 
( < 0.05), estableciéndose  una  correlación  positiva  según  el  
Coeficiente  de  Correlación  de  Spearman  (r = 0.760) que connota: 
cuando el nivel de cosmovisión andina es positivo la Educación 
















PRIMERA: La cosmovisión andina se relaciona directamente con la 
Educación Intercultural Bilingüe  de  los  estudiantes  de  la  
carrera  profesional  de  educación  inicial del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico “Nuestra Señora de Lourdes”  
( < 0.05). Según el Coeficiente de Correlación de Spearman 
(r = 0.760): cuando la cosmovisión andina es positivo la 
Educación Intercultural Bilingüe es eficiente y viceversa. 
 
SEEGUNDA: La  filosofía  andina  se  relaciona  directamente  con  el  
enfoque intercultural de  los  estudiantes  de  la  carrera  
profesional  de  educación  inicial del Instituto  de  Educación  
Superior  Pedagógico  “Nuestra  Señora  de  Lourdes” ( < 
0.05). Según el Coeficiente de Correlación de Spearman (r = 
0.650): cuando la filosofía andina es positiva el enfoque 
intercultural es eficiente y viceversa. 
 
TERCERA: La identidad sociocultural se relaciona directamente con el 
currículo intercultural de  los  estudiantes  de  la  carrera  
profesional  de  educación  inicial del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico “Nuestra Señora de Lourdes”  ( < 0.05).  
Según  el  Coeficiente  de  Correlación  de  Spearman  (r = 
0.685): cuando la identidad sociocultural es positiva el currículo  




CUARTA:  La manifestación histórica se relaciona directamente con el 
aprendizaje de la lengua materna - L1 de  los  estudiantes  de  
la  carrera  profesional  de  educación  inicial del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico “Nuestra Señora de Lourdes”  
( < 0.05).  Según  el  Coeficiente  de  Correlación  de  
Spearman (r = 0.635): cuando la manifestación histórica es 
positiva el aprendizaje de la lengua materna - L1 es eficiente y 
viceversa. 
 
QUINTA: La expresión andina se relaciona directamente con el 
aprendizaje de la segunda lengua – L2 de  los  estudiantes  de  
la  carrera  profesional  de  educación  inicial del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico “Nuestra Señora de Lourdes”  
( < 0.05). Según  el  Coeficiente  de  Correlación  de  
Spearman  (r = 0.675): cuando la expresión andina es positiva 














PRIMERA: A los funcionarios del Ministerio de Educación, estructurar 
políticas educativas que busquen consolidar la educación 
intercultural bilingüe en comunicación directa con sus 
dependencias regionales. 
 
SEGUNDA: A los funcionarios de la Dirección Regional de Educación de 
Ayacucho, organizar eventos académicos para revalorar la 
cosmovisión andina en un trabajo mancomunado con las 
instituciones educativas de educación superior. 
 
TERCERA: A los funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local - 
Huamanga, promover acciones educativas más contundentes 
que motiven la interculturalidad como instrumento educativo al 
servicio de todas las instancias educativas. 
 
CUARTA: A los directivos y docentes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico “Nuestra Señora de Lourdes”, elaboren un plan 
educativo estratégico para promover una educación intercultural 
bilingüe de calidad. 
 
QUINTA: A los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico “Nuestra Señora de Lourdes”, difundan los criterios 
positivos de la educación intercultural bilingüe incorporándolos 
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ANEXO Nº 01 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  VALORACIÓN 
Cosmovisión 
andina 
Filosofía andina Idea personal  - Sí 
- A veces 
- No  
 
Pensamiento lógico Ordinal 
 Juicio crítico 
Identidad sociocultural Identificación social 
Compatibilidad personal 
Semejanza cultural 
Manifestación histórica Testimonio real 
Afirmación certera 
Publicidad objetiva 
Expresión  andina Enunciado originario 
Término ancestral 
Comunicación nativa  
 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  VALORACIÓN 
Educación 
Intercultural Bilingüe 
Enfoque intercultural Enfoque educativo Ordinal 
 
- Sí 
- A veces 




Currículo intercultural  Adaptación pedagógica  
Diversificación cultural 
Integración cultural 
Aprendizaje de la lengua 




Aprendizaje de la segunda 









ANEXO Nº 02 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
TITULO: COSMOVISIÓN ANDINA Y  EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 
“NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”, AYACUCHO – 2015. 
 
AUTOR: Br. GUTIÉRREZ  HUAMANÍ, Teodoro Félix       













• ¿De qué manera la cosmovisión andina 
se relaciona con la Educación 
Intercultural Bilingüe de los estudiantes 
en la Carrera Profesional de Educación 
Inicial del IESPP “Nuestra Señora de 




• ¿De qué manera la filosofía andina se 
relaciona con el enfoque intercultural de 
los estudiantes en la Carrera Profesional 
de Educación Inicial del IESPP “Nuestra 
Señora de Lourdes”? 
 
 
• ¿De qué manera la identidad 
sociocultural se relaciona con el currículo 
intercultural de los estudiantes en la 
Carrera Profesional de Educación Inicial 
del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”? 
 
• ¿De qué manera la manifestación 
histórica se relaciona con el aprendizaje 
de la lengua materna (L1) de los 
estudiantes en la Carrera Profesional de 
Educación Inicial del IESPP “Nuestra 
Señora de Lourdes”? 
 
• ¿De qué manera la expresión andina se 
relaciona con el aprendizaje de segunda 
lengua (L2) de los estudiantes en la 
Carrera Profesional de Educación Inicial 
del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”? 
GENERAL 
 • Determinar la manera cómo la 
cosmovisión andina se relaciona con la 
Educación Intercultural Bilingüe de los 
estudiantes en la Carrera Profesional de 
Educación Inicial del IESPP “Nuestra 
Señora de Lourdes”, Ayacucho - 2015. 
 
ESPECÍFICOS 
• Establecer la manera cómo la filosofía 
andina se relaciona con el enfoque 
intercultural de los estudiantes en la 
Carrera Profesional de Educación Inicial 
del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”. 
 
• Comprobar  la manera cómo la identidad 
sociocultural se relaciona con el currículo 
intercultural de los estudiantes en la 
Carrera Profesional de Educación Inicial 
del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”. 
 
• Demostrar la manera cómo la 
manifestación histórica se relaciona con 
el aprendizaje de la lengua materna (L1) 
de los estudiantes en la Carrera 
Profesional de Educación Inicial del 
IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”. 
 
• Evidenciar la manera cómo la expresión 
andina se relaciona con el aprendizaje 
de segunda lengua (L2) de los 
estudiantes en la Carrera Profesional de 
Educación Inicial del IESPP “Nuestra 
Señora de Lourdes”. 
GENERAL 
• La cosmovisión andina se relaciona 
directamente con la Educación 
Intercultural Bilingüe de los estudiantes 
en la Carrera Profesional de Educación 
Inicial del IESPP “Nuestra Señora de 




• La filosofía andina se relaciona 
directamente con el enfoque intercultural 
de los estudiantes en la Carrera 
Profesional de Educación Inicial del 
IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”. 
 
• La identidad sociocultural se relaciona 
directamente con el currículo 
intercultural de los estudiantes en la 
Carrera Profesional de Educación Inicial 
del IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”. 
 
• La manifestación histórica se relaciona 
directamente con el aprendizaje de la 
lengua materna (L1) de los estudiantes 
en la Carrera Profesional de Educación 
Inicial del IESPP “Nuestra Señora de 
Lourdes”. 
 
• La expresión andina se relaciona 
directamente con el aprendizaje de 
segunda lengua (L2) de los estudiantes 
en la Carrera Profesional de Educación 


















Aprendizaje de la lengua materna - 
L1 




TIPO DE ESTUDIO 






-  Descriptivo correlacional  
 
ESQUEMA  X1 
       
 
 M r 
  
 
                                X2 
 
POBLACIÓN  
- 125 estudiantes de estudiantes en 
la Carrera Profesional de Educación 
Inicial del IESPP “Nuestra Señora 
de Lourdes”.  
 
MUESTRA   
- 94 estudiantes de 125 estudiantes  
 
MÉTODO 
Inductivo, deductivo, estadístico 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Técnica: Encuesta   
Instrumento: Cuestionario  
 
ANÁLISIS DE DATOS 





ANEXO Nº 03 
CUESTIONARIO PARA  ESTUDIANTES 
INSTRUCTIVO. Querido (a) estudiante suplico a Ud. marcar con una equis (X) la respuesta que 
su persona crea pertinente para cada; su valioso aporte permitirá concluir el trabajo de 
investigación titulado: “LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE DE LOS ESTUDIANTES EN LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 
INICIAL DEL IESPP “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”, AYACUCHO – 2015”. 






1 Tu cosmovisión andina es congruente con tu posición ideológica    
2 Tus creencias ancestrales contribuyen con tu bienestar personal    
3 Tu cosmovisión andina es contraria a tu posición religiosa    
4 Tu concepción andina lo compartes en  las sesiones de aprendizaje    
5 Las costumbres ancestrales forman la bese de una adecuada identidad 
cultural  
   
6 La cosmovisión andina debe ser integrada en el proceso de tu aprendizaje    
7 Los docentes respetan la cosmovisión andina de los estudiantes    
8 En los eventos académicos se da énfasis a las costumbres regionales    
9 Las festividades ancestrales aún son relevantes en la región       
10 Los criterios de la medicina tradicional son valoradas por la población urbana       
11 Tienes conocimiento del origen cultural de los pueblos andinos     
12 Los sucesos del pasados ayudan a comprender la realidad cultural      
13 Los estudiantes aún mantienen su identidad cultural       
14 La cosmovisión andina forma en los estudiantes conciencia nacional       
15 Las costumbres andinas del Perú están plasmadas en libros     
16 Te identificas en la sociedad como un hombre andino    
17 Practicas y difundes la concepción andina     
18 Es posible mantener la autenticidad del mundo andino    
19 La cosmovisión andina sustenta las bases culturales de una nación    








































ANEXO Nº 04 
CUESTIONARIO PARA  ESTUDIANTES 
INSTRUCTIVO. Querido (a) estudiante suplico a Ud. marcar con una equis (X) la respuesta que 
su persona crea pertinente para cada; su valioso aporte permitirá concluir el trabajo de 
investigación titulado: “LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE DE LOS ESTUDIANTES EN LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 
INICIAL DEL IESPP “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”, AYACUCHO – 2015”. 






1 La EIB es un modelo educativo donde se enseña en dos idiomas.    
2 El uso de las lenguas originarias sirve de base para facilitar el aprendizaje del 
castellano. 
   
3 Es necesario transmitir en aula el conocimiento ancestral de pueblo de origen.    
4 Los estudiantes deben ser actores directos de su proceso educativo.    
5 La cultura y la lengua originaria son el punto de partida para el desarrollo de 
competencias  educativas. 
   
6 La lengua originaria es un elemento primordial para el inicio de una 
conversación sobre interculturalidad. 
   
7 Es necesario desarrollar propuestas curriculares que promuevan la identidad 
y diversidad cultural. 
   
8 La educación debe promover un marco de convivencia como fundamento de 
una sociedad democrática. 
   
9 La misión de EIB es avanzar hacia la construcción de una sociedad que no 
discrimine a los estudiantes. 
   
10 La EIB organiza la enseñanza y el aprendizaje de la lengua desde sus 
características semánticas. 
   
11 La identidad y diversidad cultural son elementos clave para eliminar las 
prácticas discriminatorias. 
   
12 La tarea de la EIB, como proyecto a futuro, es concretar el significado de la 
interculturalidad 
   
13 La interculturalidad es un proceso permanente de relación, comunicación y 
aprendizaje entre personas 
   
14 La interculturalidad rompe con la historia hegemónica de una cultura 
dominante y de otras subordinadas 
   
15 La EIB fomenta la  convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los 
grupos de la sociedad 
   
16 La interculturalidad tiene el rol crítico, central y prospectivo en las instituciones 
de la sociedad. 
   
17 La interculturalidad es percibida como algo innato a la realidad 
latinoamericana. 
   
18 El sistema educativo es uno de los contextos para desarrollar y promover la 
interculturalidad 
   
19 Incluir la interculturalidad en el sistema educativo implica una perspectiva de 
respeto y equidad  social. 
   
20 Se debe universalizar la enseñanza de las lenguas indígenas en todo los 
niveles educativos del país 
   
 
 
 
 
 
 
